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KERN E IL 1\. N D E ~N V O C R 0 N Z E KUST 
GE :C N K E H N C ENTR _\ L E S 
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l:> ouvr ~Je..::: ee:;.: 1:.;~"lu,~ t1...1ss e r.. ~2rJ·G. e=Ll8..::1c7. e 11. 11et \:fê.stelanc: ".' ~îc t lcerneil.e..11.d 
zo:.,;_ _ o-ri..r o r 1r ele ~ri.]_o :::::. et 37.:'S o::c?~t z 21..:r1di :::--1~g ir.2.1:1 1-1.et, oti---anè" ve1.~o o rsaken 
d o o r wi j s~gingen ~n Ce ~eeot~o~ing er. De bouw van h et eiland sou 
r/ ja.ar ir1 }_1 e0lag :r:e~_'lG ~i , te:~n~,Jj_j l c1e t; ot.l'tJ -✓c:. r.~ el~~e ke:t,nc e r2t1.~é1. l e 5 je..a:n.,.., 
vergt, o :-:-~0t ui'Cz;j __ o :1.t -··van c18 z e e zo1-1 -vo or alt,i .j c.1 .vermi .1r-..ttkt: \-JO J'7C:.Gn" 
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D e verbrl . ..1ilce :c z21I 17..i.et ,::1. lJ_0 :; n allo !.ailiel.'~- 1!adele:..1. "\r&1'1 d. e 1cei,.,n c eri t -r ·2~-
les nîoet e :r: d:r.'a ge::..'?. si n1r_2.r si '-;:_--:. elect 1.115.ci tei ~ 001-r. :1og cltJ"UJ.. ... clGl:-' moct·.e11. 
bet:ale:-::c . 
Ell<e ·1«:.ei"11.c e11t:r<1l 1E! 1-:ost. zo t r1 2(;. 1n i l,jarc1 f:J:ic: .. n}r ~ een. kuï1. s t me.t..ig eiland 
z o u 9 mil j ard kosten en de b rug 1 n 0 1 5 miljard per km o 
De b o ixw van kernc entrales komt 2:. l lGon e nkele Ü1.dustrië :n ten goede 9 die 
overigens n2.uue bande:;.,_ h ebbe:.1. met de g-r o t:e el.ectrj_ci te :i:tsproducenten 
Ebes en Int0rcoE! wo.nt _ de g roto bazen van Ebe r" on I:n-tercom zijn de~•-
zel:fde als è'..i.e vc:n Cockerill) Acec-:W est:.tnghous G en Frar.mtome d i e de 
kornreact:or l evereno 
De kerni.ndustrie krijgt o_lk j a2r J miljarC: ou . .b r.,idiec v2.:n do s t as.t . 
Onzo b0lasti..ng :3ge1de:n dienen o m 00n ps.ar g rote J.capi te..liste:n winsten 
'te bezorgen . He t 2.rgument ·we:rl:.ge le6 e n l1oid i s volledig val s g ezien 
he t verlies a2.n arbeidsplaat sen do o r schade aan h ot t ;oerisme e.n de 
visserij. De.arbj_j komt i.at kernccm.tra.lGs ,n:Lnd.er 2..rb e idors te-ue r :±<:stel-
1.en dan electricitei tsprodukt:te door petroleum of st ecnkool " 
5. ALLE:Sl'J MASSLAL V~RZlI:T KLIT DE PLiUTNEE VAN DE ~:EHNIHDUSTRIE Bi1EKEN 
In oktober wil de r egering o e L b oslissing nemen ~n verband met de 
bou'vr Vê,E kerneiJ.anden . De le:eTnind.ustrie cm. de olec t rici tei t sbedrijver:. 
w:illen e0n pl3..2.t.s v inden om :nieuwe ker ncont r a l oc -;:;;e bouwen na die v an 
· Mol , Tihange en Dool. -DiE: c:ent :ra1es k un.;:10:io. e:rl[ Gl nog 2.2.n z o o 1,;.omen 
o r:1dat ; er elders n:Let vold oende koelwa ter j _s. Ocr;Ji.110 van d e belangen 
van enke le L.1.dus t riön d:'.'oigt rr, e n h,_:,t; l:ust toerisr.1e , do viss e ri j 9 het 
leven in d0 ze.e on ào go.zondl"wid van de• bovoll-;:ing i :.1. g ovè.2, r te b r engen . 
Langzaar:.1 1na.2~r z0lt -2r g r oc;it: I--ie t : vors ot zo,/1 0 1 t c.g211 cl G bou1.i-J van OG).1. 
1-'.:crne i land al s t Ggen do 00·..:t0 0T v e.n ke:.~n c o,:ltra.lo c ge l:i.jk vm.c::.r ao..n de 
kust o f in hot bir1.nenland, ~3e g in s epten,bo;c h ad \1/i"Z.E roods zo I n 1 • OGO 
pro t .esth2ndtokening en vorza:c10ld O Steeds moor mo:nson h 2cngen p r ot.est-
af':fiches u it o 
Op 25 oktober ::,30.l ;11acsaa1 moeton betoogd ·wor deri. or:, öns vei·zot te 
tonen t ogen eon 1:erneil a nd e;::, de 1-:: e:r·nonergi o i n he t. a lge m00n . 
geen kern.eiland O!) g t31i. ,--lk welk.c a:'.:stand van do kust. 
g·eer1 k0r1'1C-G ~.1.t .i--al i.:3s ~: 2~n de lcu0t !-
stop de k er~ene r g~e 
voor ho.:; : behoud van ~,.e t kus t t oorisno, do visserij 9 he t leven in 
de I1Toordz2e i; or1z0 ge~~ond.~10 i d c:r1 c~czc vn.11 OI1G r...21.gG sla c h.t: 
t-JAI::E orgs.niseert 011.kel0 inf'or:;1atiov,3rgacleriD.ge~'1 over 
KOI(SIJD3-ST. I D2 S BALD; vr:.i.j d. 2.g 3 okt , om 20 u . j _:n c2-:.fé 
lce r non0r gi e 
1 t. Lu s t hof , 
St·.ra:o.d.le~2tl':.. t ·-0 St, o Id0sb2-J.d r; 
NIEUWPOORT : vrijdag 10 ok1;. ~Ll 20 u . in 1 t Kact ~e ltje (ho ek 
:met n.1e• d e1,w::-L i 11g ·van prof'. Polk ( V-UD ;' 
DE PA HiTs g vi~ijdag 1 7 o 1:;;:t. o r,-; 20 u. ::..n I-Iot0l Cec:LJ.., Me~rkt 1 4 
OCST.:rnDB g v:rijdag 17 okt" 0!1.1 2:J u . in ' Rui m-te r l:-Tieuwl} 0 stnwg , 27 
GRATI S TOitGl ü TG •- vorspr e::i.d j_:n g i:n.i'o-brochure voor· z eïnteresse2rdon . 
S teun ons do o r cloze strook. r;ehand.tekend teru g to s t uren , i ndien U dit 
tot nu toe nog n i et deed. 
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GEE N K E R NE I Li\.NDEN VOOR 0 N Z E K U S 'l' 
K E H :IT C E! N 'I' R . ~ L E S 
Belg·iscl-'1e i~e16-û.st:c~ëlc·::.:. ~=ij :::.: -~-~-a_Jn. r:1-=:::i ec:.--i J.:u~.1.s t ~-_1 2., t j_g Gi J_.? .. :~:.c:~ to b ouvre l"\ 
OJ? 3 ::rn o .... var.:. TJ e :,?2.,i:1.:-_o ort =~ o ~:S i j -:1o ., :~-~e t .. zotI 1 t:Ot J 9 5 l(:i::1 o brGcd z i jn 
C l'1 be za2. i ci : 1et :;: -'Got: r., !;-;-_c:..,.,11ce~t--r a l GG -:7a11 1 oOG C 1~"\! ~ 9 clie el~:-: 70 lil o 
l-'1oo g eri --~ _:)Ci ~=1 :) b:r,~ 0 d ~-i .,~ :.-:"~ ·,. 
o,a-,.. .. ..9> ,=-a c.n ,ca •- , .. _ . ___, .• -a e=t•=- . ~...., • ._ .... ,.,-, ,_, t..:~ r . ,. . .... c;...,. • • . ~ ~ . . ,; • .;o .- ,. ,c.._,. ~__,"' • ,_, <- -'> • · "" 
. . 
D~t p lan ~ r c~gt zvare schaCe te b renGen aan h et k u sttoer~s~e . Het 
st: rarac"i --::ra"11. c:o \F est7.c1J.Gt z o -~.1 i .:t'l t1-JG·G d.0lez1 r;esplit.st· t.ror .:~er1· c1oor -de· 
b o 1.1-rv1 '-Ja:.~ 0e:~;_ b1. .... ug t1.1ssen ;~;.c~t·. e ila:1.c~. e:n. 11.et \fê1.stel2tnc=t ,, :.î 0.t lc.~:r'1'1e.il.2"I1~ 
zou. ovc~r -ve l~ ~::Lloz:: ate:-cc o :.:~tza::.-1,.ii:ig v ·.an 11..et. sti,.., a1--iè. ~,e1"oorzaken 
door 1r.1i j s .:Lgir1ger1 j _~::. 6.-s ~ee st-:~")o:~;1 i nger.::. o D0 1) 0:.1.1,r vaI1 ~1.et eila.11:.ci zou 
7 jaar i ::1 }_)(~ slag neme ::::c ? t 0r,1, ::.j l ö.0 b ou,-J v·-.öül eL::0 k erncentrale 5 j2.a r 
Ver 0' .J.., ~:" "' r: t 1 -i _,_ ,-. -; , . -~ ·'- "T -C-, ,~- _  ,"' '7"'"' '7 o · 1 v o ~-,-, ~ lt,1· J. r1 "'"e~mi· é") k t : T,Jo.,.,_ :::,_,,._._n_. bt., -O _ ... . _ ....... ._} _ _ _ lJ<-.J_._ ......... __ _ t, ,,, ,.._,,_ _ :i.. ,,.,.1 ...., ,,:~\...:,Ç .. ,J L•.. V J:.. c:..,, . ..._._ v L l - -- ~ i ..s _ ...._~ "al 
=,e voor1'12t a.~~s t .e b :r·oocl··;li:1~.-: .i :2.g -:ra1~ c:~c J:e1.1st b eV<)llci: ... f.g io J:~4-. e t : t :oerisE1e e 
Dat, VTOl'""' Ö. t - 1:1.t.1. :'t ::..1. g<-:; \ Téts:.. r C4' 81J:t...,c:. e l--.i t ~ ~) e st2s.è~ sbevoll.:ir1g 9 die tijd.G~'1.s d.e 
\.·1eelter1cl s eil C~e \.r2..lra 1~t -. i 0t:". ht..2.11. -\re~r,pest e o n1gevir1g 1-re 3~v1 u c lî. t -, zov~ da11 d e 
i:-;.1.dus t ri ële 1JeC~l1 i .j-r...r i g ·~--ie i cI o ;_;; 0 :0.SG s.)~r2.r1cle11. te:r'L1gvi11.c1.G11. o 
Ell:e lr.:er·11.c e:.1.t r2.le --;,:--s:..:.:.~ ~J ,:. r:) ~~i.J 1-i~;~:-r -;:re1.,., t ~J.7u i l:t .. 33 o O ()C liter k oeJ_1.,.ra. t .er' -per 
secoI1C~e ~ :-J9,t: "':~1EJ.tr-? 1"' 0 ~1.Cl. (•r _:;;[~~-2,..t. e e ::.-i -✓-e:r·vrar~;-i i:::,_g 1r2"r1 1 2. t :ot 15 °C voor2 .. -
l .0er 1"1e.t ·tGr1.J .. €7 i:t: ;;5 c e t.e :r~3,:-_; ~:~t i;: o r;J t o ~3o-ve:::'.cl iGn \,ro.r c~G11. ei'""' 1J.iociderl 
(cl--i loo:1c' ). ae~~:1. toetteVc)-3f;c1 c û i .·>: ~-11.es ·ze... l . o z-.:ze enig e b roe ë~ p laat,s va:J. 
t ·o1~g 0 11 s iJ r o·~: ï,lû·:-c:î i..Gt i :~~ e:c~ c ~.-1 :~12.. s s2-le- yj_ os t er:f't a ,rero o r ·~:;s~~çe.n a 
DG toekomst van de l:u s~vL• c9rij ~si~ g evaa r . 
~en k ern cen t ral e lo ost reeioac t~eve ~as~e~ i n do luch t~ o.a . k r~pton 
d.ct t : t i e:.:-..:.t a l. ]_c~,:: j 2;.T G::""~ {;(-)\,T~t::~r J.:i.j ~--~ 1,:, li j Jf t . (' Ze 11. !.~Gl""'TIC Gï.'3."tl'""'.2:. le 1?1""'0ÛlU .C eert 
r adioc:,.ctiev-8 ai:'-ve_1 'Uae.rvi:.,::1 n c~~ë. 6.e e l i:2 r:-_i(• pe z0eën ,•rnrdt 6 e l o osd. 
Het gevaarl~j~ste be~~a ~~~e o1 9 plut -0~i u2 , v or~i o pgeslagen en bl i jft 
t .î .e:nëlui7i end.e ja:~ez~ c::;e·\r2. 2.:r·l}_j~-: (.' i) c ve1.--i c 1J1.,.,eiclil"l(i \r2.11 1,...e'..é:.i o2...ct,i0v e 
stoff e :-c1 :5-:n. ( ~j_·e r2.2~t,_: --1:r·· -\.;-e :c· ~~;-:r'o o t; cl 0 1{.e:.L~c. o p si.e k te11 ale:~ le.u_lc e r:.1i ,3. e r1 
1-ca~nl::c.r G~L de : ~: c1..r1 :.J O}! t:Yf-:,1:i . J ~-::i1.~3~G 1:. \O i~ j Cl'1.SG 1'1.8.:~ ornoli.1':ger. o 
~~Ie.t: l!:2.1t-l,{1eri_Jse ct·r i :rL~c1,·1at e:r1 is ~ J:-- i e r.12; .. .-~~-l - J-:-'2.•:.~i .oc~ct ie.v e1-. si11.c1 s e1""" 1~e1.,... :--1ce10..- · 
t :r ale s ~1_ . .j::.'!~ in o z-~ s 1 c:~:r~Ci o 1Jr> d.it ogen:v l i .I: i .s di t 1'10[:;' :.1.:i.e t . zo c;0v a2..r ,:•, 
l ijk , maar a l é ~e k e rnsnergi e -industr~e haar zin k ri jg~ zullen er 
n o g veol ~ eer r ~dioact i eve Etoff cn ~n onza omgev~ng k omen . 
IC GrI1ce 1.1.trctl è .~ .zi.-_j:.-:-1 :n.i et J'.J.i.)O{~~~ê'..Ï:1:el:Lj l .;: .J ~r l)est.aa!"l volcloend e êvnclere 
e nergieo:rèm . .::.0 n 1, oude ( st Gen:.zcol , petro l e1-.E19 aai~dga s} en ::.1ieuwc ( vergas-
sir. .. g 1.ra11. stee11.l:.0 o~l ~ zo!.1.:;;::~0~3 110:r' :g :i. 9 s- geotl--iei,.,EiiG 9 \-T~2:~d. (:::r.1.er0;ie) Q 
:•3ov~en-d i -e :1. ·--p:-c o c111c e:r-e::-.:. ï-::er~.~-c e:"ltr e~le c (~l G e J_e c t ri ei t e.i t 11.i G t - gocd!~ o pcr ~ 
de stt.1c1iec1 i0:."J.st ·-.ra~ .. J. è_e ~~~~rec!.ie t l,a::.1.l~ 1.î'tekcr1d 2 uit 0_2_·t; d..e b o t.11-r v2-n éér1 
ke1.,.,n c 2nt -:r" 2..lf: '.ï2-.?.'1 --~ Q OC;G }/("':T :?~)r j2..9..r ,reel r:.1 e c 1" ZE\.:l 1:ost·e ;.;. ö"c .. :;.1. a anvan..1t.e.- -
li j~ werd bewee r d &c o~ de 2lcc trlc i t eitsmea t sch app~jen . Zij schr~jft ~ 
" Hieru~t. volgt da t d e p r i v a te elec triciteitsbe~rLjvcn dan ook waar-
" schijn1i jk i:'..'i d G G~:r-stvolgc:néle j 2-.r en g0en ruL.: te zullen vinden o rn 
U"1oac·c+ · ~ ..; --0 C).""1'""11.-:-:i,...., "'f ~..-:. ,-..,.,,.,~__, ,..:i ; .-, pi- . .. T --, _ -:-...-. i !. f·.·.r·-~ _,,,.. ,.-::: 10r-; ~ ) 
- c,J.,c, v a. ... ··'- 8.!LVc,c ..L C-E', i ,. ~c:,,co ,, i ·-~ O ,:L .. vC. "\. oe .c e ~:-o \ . J:_. 'J .·0. )' ( > ' }' 
D e -verb rui~ce r zal 1'1ie -:~ : c:.J_~ecn alle rnili e1...1 - 1~a.d..elen \.ra1'1. é_e kei"ncent.r ·a --
l es moete lc. dra gP-:,1. 9 n a a r zij :.'.'. electri .citcit o ok n o g duurder moG t:e n 
b et:ale::10 
E l ke ke:;_~nccntralc ko e ·!:; zo 1n 20 mi l j ard f'r c:,n!;:: ~ eGn Irun stmê"tig eiland 
zou 9 miljard kosten en d e brug 1 n 0 1r5 milja r d per kil . 
De b ouw van kernc0 n t r2..l0s kor.1 t alle 0n e nkele :industriën ten goede 9 die 
overig ens nau,·rn ba,."'l.d o :n h obbei1. mot do g rot e el.eetric i t e ±t:sproducenten 
Ebes en I nt e rcor:1 -wo.nt de ,grote" ba.zon -v-an Ebes en ~i:ntercom zijn de-
zeli~de als d.ie van Cockeril l~ Ace<> ,:Wo stingh ouso en Frar,10.tome d i o do 
k.ernreact.or leveren . 
D e kernindustrio k rij g t o lh: jaa r 3 miljard subsidies van do st2..2.t:. 
Onz e bela st.ingsge l den dienc !l o m een pe:.ar g :r.ot.e k2..pit2. l j_st en winsten 
te bezorg en. He t . argument -wer~:::gel egenhc i d is volled i g ·vals gezien 
het: verlj_es 2. 2.x1 a :i.~b e ids:.)lë..ats o:n. door s chade a an he t toerisme en de 
visserij. D2,2.rb i j k :imt -2.at k,;:n~nccnt:raleG minder arbeiders te1-rn r ~rs tel•" 
l e:n dan olec t rir.i tei tsprod u k "cie door petro l eum o f' st ee n kool . 
In ok tobe r wil do r egering oen beslissing nemen in v erb a nd met de 
bouw van ker:nei"landen . Ds kerni ndustrie on do elec trici toi t sbedri.jven 
, •.ril len oen pla2. t .s vinden om :nieuwe )ce r ncont r alos t:o bouwen na die van 
Mol , Tih2...11.ge e n Doel. Die c en.t ra1 o s k.un:-ion. onkel nog a2.n z ee komen 
o:mdat · e ::c eldero :rüe t voldoende ko e lwa t er :is o Onwille van de bel2,ngc.n 
v2.n enk ele industriön d re:Lgt men h c,t ku.s tto o.risme 9 de viss e ri j ~ h o t 
leven i n do z e e en de gezondheid van do bevolk i n g in gevaar te b rengen. 
Langza2n ma2.r zc,ker g roei t h ot vorset zo"i.1 0 1 tegGn de bouv1 van een 
kerneiland a ls t eg·en de 001xw v 2sn ko r nce :.::,.tral o s ge lijk ;;-m.c:.r 2.2..11. do 
kust of i.n he t h i.r...n.e:nl .e.nd" Begi -1 s epter:.b cr had '\'JL.I';.3 roods zo• n 1 • 0 0 0 
protesthe.:ndt ek.on ingon vorz2_r:1o l d o Stocds 1,1eer mens on h2_ng-e:a prot:ost-
a:ff'iche s u it . 
Op 25 oktober za]_ mas sac,.1 moe t en betoo6 d wo r den O E, ons verzot te 
ton e n t egen e en ker ne i land en de kernene r gie ~~ het a lgemeen . 
BETOOG lli;:-I; ;J.; OP 25 O~tTOffi;H T 3 DB PJ~r-nn~ 0 vsn.~.3 i:J'-1ELEIT OM 15u . OP DE 11.iARKT 
geen ke r ns :Lland. o ·""> ge lijk 'iJGlke a:fstand van do kust 
g "C:) en 1{.G1~11c 011. t .1--2.. l G s r1-c~r1 c1 e l~uo t 
stop de kernene r g ie 
vo o r het belioud van :s~et ~;:ustto Gr j_s:ne , de v isser ij 7 h et leven in. 
do Noord2eo ~ onz e geze-nd.!10 i d on d.oze van onn nageslac ht ! 
Ul'~I(E org2i.niseort enkel e inf'ormatievergaderin.ge:n ove r 
I\OICSI J DE- ST o T:::)ESBALD g vr:ijd2"g 3 okt O OF: 20 t..1 0 in c 2:.fé 
Strandl aan to St . Tdosb 2.1d o 
J,;:er:none r gio 
1 t. Lustho f'~ 
NIZU':1!POORT z v:...~:Ljdag 1 0 okt . on 20 u 0 i n tt;; K2,otc0lt -jo (ho oi :. Lange st;r. ) 
me t medewerk ing v an p r ol:. P olk (VU:i3 } 
DE PAI-JïTE g vrijdac 1 7 o k:t r, C '.Tl 2 0 u . i n :fot el Cecil ~ M2"rkt: 1 4 
o osr:mD!J~ g v ,::>i j dag 1 7 okt , o m 20 u . ü-1 1 RuirDt o. r 1-J i.eu·w:? . s tm-1g 9 2 7 
GR.L'...TIS TOEG1üTG - - vorspreidi :ng i::.1.fo ,- b rochu.r o voor :;-e ïnteresso e rden . 
S teun ons d o o :;_~ c~ezo st-r o o k g ehand.tekGnd terug tG s turen , indien. U dit 
tot- nu toe no g r.d.et dood. 
Haan : ••• • • , 
Straat ; 
Gemeente: 
o oo o o ooo i:, e o 
Veran tw.uit g . g J . î'l oDel e ye 
Bij politiebevel : n~et op 
Ik steun W0 A. KoE • 
V:iooltjesstraat, 3 8460 Ko k s:ijde 





GEEN KEHNEILA.NDEN VOOR O?>JZE KUST l 
Inle;:tdü1.g 
Hot Wos;rJ~ust Ak ti.oko• i.t:oo ·ëoGon Ka.rnEno:rgio (W.A . ICE.) heoft deze 
bra chu-rn s:anengGs·tol cl · or:.1 clo ?.Jo,·v-olkJ_ng :tn to .:tichton over he,.:; gevaar 
cla-t b ovon m.J..zo hoofclon h n.r"gt · 
Ecm p an.r i.nd ust:r:LäLon zijn ·1;,nn IJ l nn korncentraJ_o,s; te bouwen n:an do 
kus:t o ;-:- o p ka.rnoi.io.nclon 
HoofclsJ:u:k: I :Lor '.; uit wa:c. oon ko,ruccm-trn.l.o is · , hoo zG werkt en wolko 
go;v,arc-n z:~ ne:t: z:ich r:.1oe bro!lgt • clo, :,o..d:Loakti0ve. s:t:.1eal.ïng die cloocl , 
:r.,ïokt:o o:r ai. .... à:L~:k:;;.ngon in ho.i: nages:ln.cht "!ZGroorzac.kt , cio kans op een 
ongoV<..'tl , d o o pwn.:r.'1...---ii.ng ·vrcm :;~•j_ ~.,·:io.r- of zo owa ter . 
Ha.afds;-tvJc II 2.0gt t,ti.-t we.lko scha.do oon k0rn.eiI.a:ucl zou yoroorz.aken 
va,;cm:F.nlcLng v ,:tn bat uitz;,i.cht s ont zan.di.r:n[; vc:r: de stx·and.en ,vernietir::: 
ging v c:cn b roodpLe:.o.tscm. ~cn ss:nlc visstorfte 
Hoof'.cls:.tuk III hao.1. t clo àrg unonton ·9Qn do' kornindustrio aan ton voordo-
:L0: van k:o.rno:no.rgio on: ondo.rworpt zo aan oen kI?i ti.s:ch onderzoek 
Hoo:f'.ds.J;:uk IV ï.oe;t ü.it ·wolkG b and en <:1r bestaan tuss:0n clGo el.octrict-
°l':.0.5.·~ :qn:··oduc,o.r,:cer;. en de. k:o.rninclustrj_o en we.:Lke st.aats:stcmn d ie vnn 
clo s::taat or.:t;vn nc;cm • 
Hoofdstuk V c;o.o.:ft do sdt:rijd WGOl' voc-:._~ d.0 V'ürclc>,digi.11.G Vû.J.1. het k.ust-
toa::,·::Lt;i:r..10 .cm '.Logt u::;:,t hocv0r hot stno:t n0t clo p ol:Ltj_GJ.-:e. bcsluitvoT:-· 
uJ.nc; i11 \rü r b arrci u c t d o b ouw, cu1 :inp:L..2:ntihtg van. kèrncantral.os . Verder 
sche,t:s:or.t .-r ::::• d o i:& -.zrèrwar::J1tcn. ovolu•;t::te en onSJ :a:tandpunt in verband 
u c t r:'!J.liGUpX.'.O b l e c:ati.ek • 
W"A.K,E . 
p/o.. Jean Marl0 Del.eyo. 
Viooltj o.ss.traat 3 
8460 Koks±.,j_do 
tG.l. ;' 058 / 5î 2J 16 
Per .~ 000 08 4211 4 - 57 
I. :EI!!N -KIJKJE I N ïm HOND IC~HNR~AKTOH.rn 2. 
-------.------~--- ~- -~ ' 
Prin c ipicol is; or nG:ini s v orschil tuss;cm de uo rking van 
can g cn7onc. ëcmtralc en 2cn lrnrnccntralc ~ 
I n bcücla govallon rrorclt cla c l o.ktr ütchc. :::rtro orff opgouekt 
in 0011 altornator o Doz :J machinG worc1t aan het draaien gG-- _ 
bra:cht door o•.:;n stoo1ïd;urbino o De s,toon dia h i ortoa vo:rc üi t 
i s ' wordt vc:rkrcgem door opvan:mn van rrat ar- o Daar hc.b j e · 
natuurlijlrn vmrmto voor nodig" 
Hot verschil li0t h Ju nu ü1 ck Eianior van opuarrüono 
In k l as:J ic~lrn c01rcralo.o. g ,Jbeurt clie· opuarrninc; van F:J.t or tot 
Gtoom- door verbranding van brand.:J,torfen a l s, srcoonkool 1 gas , 
rJ;tooko.lic. (do zg c• fo,s o: i ale brands.toff,:;nj 
Bij oen k3rncontrnl cJ uo:rdt c13 rmrnto ontl n::md aan do· vrij-
. gonaakto enorc~io 1)okonon bij do s;plijting van atoornkornen. 
~en geschikt oplijtbaar a toon i::.1 U:caniun ; vooral Urani"LUn-235. 
D0:z •3, zuaro: atoomlrnrn ,_-::,1 1J3yinélcm z ich .:Ln het hart van ocm 
l. 1 ' f7 , • ' · ., ' ; 1·: b rnrnr oa0c1:;or o L'..lJ \jOTCL8ll so ,s.:i:>-1..0-c cn -con r;ovo_ge van (J811 on-
~ardebant so t n outro~Gha ( on3Gladou doo l tj 5~) 
Bij cloz2 s;plijti n g 011t :.:;taan : t ueo ui curro atoom1rn rnen 
t'1é(5ö t ot c1rio ni :Jurrc n eutronen 
oncrgio ondor vorm van ra1io-
aJc{i v i -C :Ü t Cll war EÜO-a 
De ni ouu govorndo noutTonc n kunrn.m op hun beur t we en c;plij t-
ing v3roorzaken o Du k2n1.:i'.'ciakt i -e uorcH op ·c1ozo E1 Eili.ior in 
s t and gohoucL:;na Zo i:::; du3 oen oc.ht ~; kc ttingroaktie: .. 
Een van dJ voornaanr::3to 1:1oeilijkhedcm i :J het lrnntrolcr:m van 
c.1e ze ket tj_ngroaktic, e Men moe t or naEo l ijlc voor zorgon dat 
1 2 ' - · · 1 ' 1 h' ,, ' b" lb v an ce a ) vr.J.J[s(),~rnnen 119,rcronen r.:; o.c -c m een oc rw Jl c aar 
gehouden vJOrdt voor 0211 volg.:mcJe rJplijtine;,, Gobourt dit 
nie t clan wo rden stoodrJ mcr:):r kernen in C.;)c:~1 o t eocL:;, korte r e 
tij dspanne gespl o-c ,211" waarbi j zov:321 Ofö3T(!;i G ( voor nanclijk) 
in rlc 1rora van hit tr:;; 9 V:::'ijg.asteld ,mrdt do:t de reactor GaA t 
ame lt-2n~ 
neutron "'~K::: neutron , 
0 ----------) &5~1? -----) o ----) Ç;,?/~7-?'J ' --------t' :g> ¾° . ..___ , ~ 
c:/ 0 '~ (:>irfi:? 
opc:;c 3lorpt J nie:uue 
noutronon a toom~2rnon 
Hert; tevee l ara n ncrntronen rrorclt opgoo;lorpt cl.oor c'b zog cmaélli1-
c1e rogelotavonc De ze kon trole door de regcüstaven kan ech-
t Gr (O. a; bij monselijko nal a tighe id) uit do hand l opGn o 
·o 1··t' fl ' ( 1 · ·· ' r, ) . .. · · ·- · 
. e sp lJ -rno·:e 211101rcon sp 1xcr,r-co:c:.:;,tav311 . Dev,--i:i:;·cen ) 1b 
U-23 5 0 In d,:J natuur korc1t uranüin voor a l s eon t1Gngrnel 
·ran t uoe iuotop,.:;n 2 nl . uraniuïn-238 (voor 99~3/~ ) cm 
uraniun - :?.3 5 (voor 0/7/;) • . Or1 cl.,-:; gc '.rc: 11,J/cj koruontratic 
van U-235 t o bokoüon r:10ot uen ho t natuurlijk uraniun 
dus , VGrri jlc GD . Dj_ t gebeu:ct i n o peciaéll biervoor ont-
r:,·o•r• D"'ll -Pa1u'Y'l e].T ()l7 zoal r' rl ,,,, e . v,,11 'fï'u1rorl i-f 'C\11 'i'ur ro. nco ~ - ï: e_; .• - - - - -- .L .,.; .,_ 1, - ;..) .. . ......, LJ . c..,.,_ .q - _ \ --. - - Ç - .U - V O 
Wat komt er nu allouaal vri j bij karnsplit s in3 ? 
i.'.!l'URG-I .~ ~ hoofdzalrn1i jL onc~er de~ vor:,1 van WAPu~T. .i 
h:J 8V8elhci _:l; - wc 2 (sins-[:;ein) 
\marbij El - masG.avo:ruchil tussen 3plijt-
3. 
lJ s1rc kern ,m cplijtin.:;sprodukten. 
c; - snc lhs ic1 van he t licht 
S~~RALI NG 1.J.211 lra,11_ c3-i.o als 
~l ~fa. - n trrtlir1g 
vol e;t i rnl:.ü on ~ 
1J of::d:;aaric"~e uit pou i tL=;vo 
dooltj :Js ( te+) 
1,e~.ta- ·.··c~~ ~1i11~ 0 ·L 0 ~~1·~01,~~ 0 lr•al. 1"r10.· u . J .1. ç 1.,__ _ 0 v .- -../.,--~ L_ -v.u.o ,L, ~- - u 
0ai:ma- ,J tra J..ing ~ cücktro - no.,gnctiDch2 3tral ir1e:; 
. __ van ho ~o eno r ~io 
-----"---- --- --;7:~~ .. ~~\_, ____ .. -·-·--··-- -·---··-··--•-.;. . __  , ___ J;;-2 .... --'---"···-··------- ·.i:2·- -------~-
CIRCUI ~: 1T ,, ·. ~ n " '7 T<_t_) .,T ·-1 D·~) "L 
. .n. ... : _ ___ _  :J _,._ ·~ J.~ . . .J.U .! :. . _ J. i..:; 
\, ·' r· ul·,-'ra·'-,./~r · 1 +o I'·' 'R ) ~ U. _ _,_i;,_ ,· , ( ~ai., 2 Cl.1.C û · r - \: I .r 
In de pri naire kring 1-wrdt h 0 t rrator s tJrk v0rwarmd L~. 
uaarbij clo rl r uk i n h3 t r3actorvat zo h oog gehoudei1 
wo,rc1t da t h3t 'uat ,_:;r nm.e:t aan d2 kook raakt . ( drukre -
ga l aar) . Dit vmt ;r i;3 s t 2 rk r adi oactief . Via oon 
v,ràrnte'.7i ss :; laa r ,Jorr.l.t tl2 1.'lè:U.'1i.1tc a:fgegevcm aan do SG-' 
cundairo J:ri ne; 11aar doo r het Fa te r in stoou omccrn:t uo r clt. 
Dit doe t dan de turbine draa i en . · 
De priE1airo k rin&; i r.; vollGclig afgesloten van de bui t:m--
WA r o l cl . De sekundair2 lering i s in J_) rincipe n i ::: t r ac1 i o-
aktief t enzi ,i or lekl::en zij n . Do i3ekunc1aire t r i ng \;rcirdt 
OD h e t einde eekoal cl doo r he t vat e r v an ~a rivi 0r of de 
z;e 0 :: oe l water ). liot J.rnohmt,3:r i s' esuentioel iTOor c1o 
rrn r J.dng ,ran c1o u1.;lmndaire kri ng $ en voor do v : üligh e i cl van 
clc~ prir:airc; Jcri nrs • l1en vo orziet t2v enG r,3011 noo1lk oalin ~ri:;äL-
1 a tiG . 
I n Do e l fuut dit lrnG1•Ya t or t erug in do Sc.hellL~ tere cht na-
da t het 1 5° C L, ope;su an10 • . Do o:puarL;1ü1ts van h o t r i vier-
uat 3r zal a:fhanc;on van lK:G J;l aatse l j_jk cboi o t ( rnaoTca l i s 
dit clan 2° C). DcJ rac1ioalcci2va a fva l o.n-i:;st aat in do splijt-
stofhul zen ti j cl.on:J lk:t opbranden v an de splij tTcof o Deze 
afv a l gac-1.t naar een op·,fo rlcin0 s fabri ek 1imar :l e nuttige bc-
s t .ancldc1Lrn 2rui ·c i.~eho.al d 1.rorr ;en . Dczo afval vonl t clan ge-
s chc i f on i n l aag- 9 mi dde l- 811 hoograQioakt i ef ufval . Ho og 
ald i e f afval moo t g e;ko:: l cl en b mraa1<: t uorcJen . Liicl c1o 1 aJcti ef 
afval uo r dt in z ,,;, .": ;.::;e c1uup t of o.pg,::s lac; :.:m i n zcut nijn211. 
Laagaktiof afva l ( sas ,ro:rrlig ) u or dt verclunc7. in clo at1110Gf2er 
vri j ge l a t on rn1cla t hun akti vi to i t s t 0rt i ,J a.f (;:):10u2n . 
Hot probl ccn van ck lozir<~ van '.I,~rEirmterafval uit de 
konventione l c thGrnif:., cho c cm t:raL::u orn: ors chcü cl t zich t o,3011 -
uoordi g s l e chts v an cle k c r ncentr&l c ~ doo r d 3 hoovoa l ho id . 
·· :1 ° 11 lr ,._~r •1c •:>11+r<:1 l (l }·1 -.,, ,·, -·-=' -'- 0'1r··-:)\ T':::) : ... r 6;:: -~ 11 , .,- ·r ,-rarr1+ :\~ ·0 ,ro ,y De r J.:JC, ,.cç; L <, ·- V- c;.., __ .__, . ,·, ,,;J_ t, !. !_:, \ '., V ,::, , ::: - J, d -- G _; , , - '·- v ·,, ,-.L V ' ,.:, .l: 
Kwh clan 23:11 k onvonti one 1a contraL:;. iüho ewel v c:r s chillend e 
l abo r a toria zich bezi e~ hou den no t hot profu en van do Ymt e0r -
opwar mi ng , Jrnn Hen a lle ckolo·;i:JclLJ :;cTol c!;cm ,ran èlc.i l oz ing 
va n uar in a fvahmte r nog niet ovorzÜ3i1 . YJ,::; l ko kun::wn (12 no-
g2lijke c;ev ol c;en zijn van o::m 1:;at :: ro pHa r rn i n.z ? In h G-c opp er-
v l akte1Ja t er l ee ft 2cû1 Grot:; v,:.: rschoicL.mln i cl va.n orc:;an i :Ji:iei;;t 
Do i.nv1oc;cl van oen uatc;r·oJY11ara i :n,::r, u it zich i n ~ 
- vor a nc: erini van C1 (~ :Cy:üsch(3 0ig::;rLJchappcm vb ::ra t ór ( d arnp-
s panninc; 9 v L,Jrn::ü t ai t 9 opl o s baarh eid va.n ::Lto:ffon 9 cl ic h t-
heid 9 zu:urutofg 2ha lt(; 9 •• o) 
- -s n ollGr ïTorloop van chen i ;J che on lîioch.:;ni s chr:~ roac ti0 G b:jj. j 
hoge r e t auperat uron . 
-voranc:ering van éL::; fy;:do l og i J che pr oc2osc)11 i n orcanü:;r,ien 
(voortplantine ~ o~rbiil:::.( Üinc; tot v ol wa:c; ,3211hcic1) 
- verstor(3n v an het aco l o::;ü, ch tuDsen cl-:; vorochillenclo sûort.en 
or;:.~ani srnen . 
D8 meo::;; t voor c1.2 hand li c;\~e nèlo v e randeringe n di e 5 o 
ku nnen optr :.;d .Jï1 zijn : ( bv bi j rivi e r of meer) 
- verandorinr; •.Jn vcrsnolling vari z ancl - 2n slibafzotting 
-vera110 ·2ri11c; . van d ,J zuurdtofba l an:J, in ongu:ndtig e zin 
( n inc1 e r zuur r.d;of ) 
-ste rke ::,;roei van vooral b,Jpaa 1 <1c bakteriën 211 algan 
d i e v ocü zuurstof vcrrJrnilrnn cm g ifs t offen afs che i cl -: m 
1
-1aardoor zo eb groe i belett -:;; n v an an,l ::-~r ;) or,sani snen en 
pl ante n o 
-Yor;.i toran van d,) lo-renscycli. van or::;anisneu 
- v2sti g ing van vo or h ::d; g -:.; b i .3cl. n i 2uxlo 3oort cm pl aT1 ten en 
clL;r ::m . 
- ste rfte onde r cló vi Gson (~11 and2 r o 0r.:ymim1e11 cl oor ovJr-
schri jdinc_; -;_ra,n cl.2 l cthal :J (docl.cüijka ) t :;Lîperatuur . 
- -du z0lfzu i voring van ]1.:) t \;3. t2r jJe omt aî ·bij ho :::;c;re t2np2-
ratuur . 
-verhoog de g(;Voel:i.,'.:Çheicl van eb; in he t uator levende orè;a -
ni smen voo r 3if·tie2 s t off en . 
- invloed op r10teorJogischo or:wtancli c;hedëll t enc;,:::vol g0 van 
plaats ;3liJko atnosf2ri :Jch 2 opïJanüng u aarc~oor nir:Jtvor1.üng 9 
n i nd c: ~r ij s ,. o 
l) ) D-,  - ,._; .•~r- ci li"i:c12r Ic; 0 L, o., - i.:,:) 
.J:Gn a nd c1r pro1filecn 3jt o1t zich i n vorbancl L13t do stra-
ling . Het i ~3 ni 3 t do s ·i~raling van buitcmnit cho ons lichaan 
bo c1 r e i c5t 9 maar d,J ::rcraling \r.ci ,jgc: ;, t .J l cl (~oor radioac tiov·G 
elenenten cU .3 via adenhal i :;1:~u -L:JlG21 ,::m :3pij uv '..J rt -2ri ng:::; -
:3t r) l so l i n do nen;J o pc;,3 11021 211 1. ro r c~;:m o De z o C_-,:, ;J l tj 2s v or-
den v on LJr via ons blo (:;d door h o t g811e l e lichaaEl vor :3IJYr.::id o 
De s:traliï1g afko11stj_r; van c.,JZG d-::;;_,l tj e s kan het D. NiL 
13rn:Jti ~ç ~)os chadi(?;,)n en éL,:u1rc1oor clo l Gv,Jrukanoen van clc 
ce l Tcerk be'invlo ocl.3110 I edere c :::.ükorn bevat nar;rn l ijk 
chrorw s omcm op0 .;bomrd uit J :;n du-bb :.ü e Do H oA o stronr; 1.m a r -
op de gonon co loka liueard zijn. Zo 1 n c~n i s do s toffel i jke 
dra:'je r van cl::; aarilog voor :en c?rfe lijkc .:.d;_;ennchap on be -
paalt onrlor anO:.~ re dr:~ kleur vc1 oc;en s van hot haar DE;ar ool:: 
Zle vorr,1 van eb arn c:m en 1.1211011 o ( v.-b ële .3ofto11011kirnt0 Lm) o Nn 
1,rorde; n c~e r ad ioa ct:i ov:) 2 l ,cJ11a1 t o;1 ook i n (:3 c 2s l a chtuc0ll en 
opr;erJ taDeld. :ïord t nu h0t D. N 01\ van "'•"'1" ,)· ,,q 1 -.1c 11,i·l,'- -_,c;,l be-.L .1,. C, ·- ......, ....., ,_J_ t...) , ... 1-.... - ,_ • :.) \.:, --
s cha cl i :;cl kan cU t b j_j bovrucb:ci ns ofuo l cJ_J dood van c_l_ ,J foe-
t1:1,~ voo~ 2;evol'? _hobb c:m of1-1e l a anl e i clinc; gev e n tot 1:ielan(;-
r iJ l;: .3 lichaE1cüiJke e p/of r;e8s t o lijli:2 abno rnali hüton o ,~r 
be::rtaat dus e o n groo t [';37aar ï.roor he t nag,:;s l a cht van hen 
r~li o bl_oot /:;o r~taan he bbon a a n r adi oac ti eïTe b osm.yl; ting 0 
Wordt Jlet Dol ! .A. van 3 ,;311 ancl~ r e c21 j_n he t nens 21ijH: licha a m 
be s ?lrn.di GëL k an de ze col zich eiTGlltuc:;l or, 3 ,2 11 abnor1;1ale 'Jj jzo 
beg innen to v,3r;_;,eni gvul cUgcn 1.1fütrclo o r gGZ'\/el1en L::unmm ont -
staan ( =Kanker'). Bij clit ä ll ,_:;G mag Ji1Dn zich n i e t laten 1:ri 3-
l e i éJ.,3n r100 r rl (.' ,o· :.> r··Ll '1!7 . 1 1[1 0 ,'l , T ,c> ,:~ l ' }î ,, cl -""'1 r nc', i· Q"1 C +-i "-' V'' ,., +"·a1i· 11''"' -11 
- . - - . .., _ ~ c )'-' - t..:>'-" •..; ~ '-'"-·' - -- . -....,J. ,._,,,, - ......, v-L v , __, kJ vJ. ç r" jG . 
die :in d ·::. l'la t11ur voorko• 1·s, ·1 1 ;·1: , -, r ' ' nl a-·1·,., -1-- ,:,-•1 c, -., ·'1' "'I'"Yj'I (1Ll<"' 
- ...__. - ~ · ... _ -'- - ,....,.,_ o . .. 1.J. ..._~ _,.:,, 1.· .1. l;....., l ,....,. .LL t.L~ .._, •._, ___ ,_, 
doo l uitmaL:en VTm clo vo c~d r::3 l k,J t en van do m8no werken als fil-
ters ua a réloor ,_l:; radioo.ct:Lvite it v 2l e üi3,len c;-roter i s 0Jam12 c~r 
ze ui t e incb l i jk clc TJns b2y2il:t , Dit al l er::: ,:_;2;:;; cbiedt Ew t e Gn 
doe l n _a tü:i:hoi d_ en v2:rnuft ·,rn ,trvnn c1 ,., ,,1,:::,11 ,., --, i· -~ J • .::, --b "r.•r1· J. yl•'-
, J ~- ~ -- - .. v -- -- ~ <-1-J Ü •J l, ,.., ,:, z., _ J: l, O 
Op onvoors,tc1bare 1J1aatsen en tijfüm zullen de radio- 6. 
aktieve afvals.toff en via voecl.scil, lucht$ water ed" clo 
mens uee r wc:"l.:.tJn to -b8rcükr,:m. He zullen ze nooit 1,1eer 
kvijtrake:1, nirJt na 3cim.ren en zelfd niet na duizend;:m 
jaren. ln toch bouvt raen mee r en mee r kerncentrales. 
. .. 
Illustratie 
>. ---- ,---------·-·- -----------~ 
CONCENTRATIJ DOOR dILIJU 
------------------------
Radioactivitej_t wordt in de natuur cUkrdjls geconc.en-
treercl~ l'.üer het vb van ec:;n kloin Lk,e:r ~ c.18 concen-
trati2 uordt tu:;sen haakje r::J aansc=;r.;ffv2n(vb voor Ed;ro:n-
tiu1:1 JO) 
·De orns-candighedon 1cmarin strali:nc; vrijkomt en haar 
invloed zijn zeer v0r• cheiden. Schematisch kunnen we 
drie e;cvallcm onderscheic1crn. 
-Straling dü~ vr:i. jkomt bij norrnal. ,:) W8 rking van een 
c,cmtral~; 
- Stralin,::s v an hoog radioaktü~f af·;ral 
-3traling die vri~iko,rt bij Jdn ongeval in ,.;211 cen--
tral.o 
Op de volgern7o lîlaclzi j rlen -.. rnrcbn dez e:; vorschillencle 
gevallen besproken. 
-Straling rond een centrale in verkin3; stralings~ 
'normen 
De IoHoCoPo (Inte rnational Courüs,üon on Rad:i.o-
lop;ieal Protoct:i.on) l12c:ft noruen opge:=.rc'.)lC:'. .voor de loz-
ing pr)r centraL.:!. Di interpreta ei e van deze: noTnz:m ver-
DClül t van land tot lanéL Ook ,:rorcl ::;n cl.ez ,; n orn :;n aan-· 
gevochten door vurucJ.üllcmd,3: Y!(J°k:nu charGn(:';llS811 , vaar ' -
oncler Linuu Pau1ing; no belyiri j ,Ji.7innaa:r~. Zij beu8ren dat 
er goen aanyaarCban,:; dren~J.cJ.osü, 9 dit is (::~m cloois rmar-
ondC;r nac1C; lige {}ovol:-;211 ni t :.;2:J loten zijn 9 voor raclio-
,, Jrti"'v•,, «~-o ·"' ·P r 17 1J · -, + -· · '· n . . 1 l . . • 
Le " • c: "',:,l, .L.1..1.) __ ' :):_.,c,;-3.,at, • .DlJ noriilèl 8 ·,,:re rc'C lll-'-:- lr3 els lo-
zing in de o·, :1,.:-;c;ving van cL:) ceD.tral ,0 , r1o ch+ri 11, /_::,1,1::,in: :;_7 3 rni1lireE1 per jc..1,ar. - •J .. - V-, . ,J u. V , l -- o 
De vh:riuieueru van :,Y::n ·lrnrncon tralc) i.rnrclen echter aan 
oen hoel wat ho.-'?er:::; stralinr" bloo·t,'··,9·(::,_,~+r" l rl 1\ l"- ,·1or·,·1 ,..c,r(l _t_,, V , ,-~-' v,._.; .__._ o -1. l.) .l ,_.J. VJ ._ --
5000 ui llircn ( 5 ren ) vas t :J p:J 'i:;,-::;lcl '· r,1i· + ,.), rl ol-""t,L :::,r •·•lro1·1+ro l n 
-· (..) _,. ·· __, ~ f .. ..:. .. , u , ..,_ !.. V 1::l .!..'-. v 'J o 
( 
Bij het oude r worcl'.on van do lrn r n centrales zi Jn er stco ds meer 
roparat i os n odig 9 \Va t :~:;2vaar bi j bre n gt V :) Or dn hc: rstollGrs . 
D:-:iordat 2,rboidors zo nc12r ,v oldoe n de 2"fschc rming OlJ nauwoli jks 
toogan~.rn li j 7.c) pla2 tsc:n tusssn r acl.io2kt i ovc ondordo l en. van do 
i n s tallati::· s mootc.>. n l.:rui pon 9 wordo (l zo bl ,)o t ge; s to ld am., , e n h oge, 
stra l i n gsdosis. Om de w::;ttJl i jirc st1T,l i ngsl i miöto n por man. n iot 
t o ov o rscl1ri jdc n 9 mo o t ~· n stc-,ods EJe: c, r we r kn.cn::::rs v2n and,:; r o ~JG -
dri j von worden gs l n:?ncl . '! / i o opge s tookt is ( =ic@anèl d i =' cl.,,:; max: i-
mo,l e stralinpsdosis h ;~ of t gr? kr0gon ) gaat zon de r v,1rdo re do1cters-
kontrole de dour uit . 
Oo'c konrt r a dio---- 0,1:~t i JV'~, r:rtra ling vrij i n de omg c,vi1-·g v an e e n kern-
centra l e , v i a lozing v o.n r a dio- uktie ve gasse n; i n hot r oalctorva t 
ontsta2n or r a.dio-- aktiev e gasvormi go a f val.stoffon . DGz o k omen in 
prima i r e kri ng toro cht 1,va 2,ruit zo ge zui vGrd moo t c:n v10rdcn . He t 
z ijn~ Kripton 9 Kene n , J-odiu.m e n broom. Ze v1ordrJn ge l oosd v:mnnc,o r 
or voldoende \Vi nd i s, i n de mi nst nuc1o1 i gc ri chting. Da t do zo 
l ozing n i et t e v e r waarlo zen i s 9 bewijst hot f e i t da t or door do 
~c r nindustri o di e r oo ds i n 1 972 bestond por j nor 10 mi l j oen cur i e 
a éJ.n r a dio-aktiv i t c i t werd vri j g . :, ste l d , t o r wi j l er door do bovo n-
gr onclso ::e:.:rnL)roo f ncmi n{'\)J.1 3 mi l j oen cur i e: w,2rcl vri j 60.st c,1 c1 . 
- wo,a rhoon mot r a dio ~:,!ct i c f • nfvo,l ? 
7. 
de 
Do problomu n v 0,n do r o.di oa 1ct i v i t c i t 9 hot h i nclorlijlrn u n onvnrmij-
do li j lrn bi jprodukt v oJ , do !:cc r n i n c1ust r i c , mo.,ni fo s teort z ich op tnoo 
t c rro i non9 n0,moli j l, de kc r ncontr;J,l us on do opwo r k ingsJo.briokcn. 
wo,o,r de opgobruikto s p l i jtstof v c rnor k t wo rdt "' I n de lrnrncontro,l o s 
ontst0,an or t i jc1ons het bcdri j f 9 ne>J.st do a fva lstoffon 9 i n do 
s pli j tingse l ementon o ok r 2 dio0Jct i o f flfva l in gasvormi g..:, , vloe ibo..r o 
on v a ste toostand . DG gasvormige on ·yl oc iba r o - me esta l wat orige 
Jrnmponc.:.nton- worden nn zu.ivoring on godooltoli j \:c: intogr at i e i n de 
éltmosfco r on het opporvl eJdm"10,t o r ge l oosd , tcrwi jl de v nsto o.fvo.l 
wordt opgosl.:1g0n . Do ontst o,112 o,fva1proc1u 1d on zullr:m 001: verschillen 
nao.r go l ang h o t ro o.J::tortype dat mon t oepast. 
OoJ~ niet élllc rJ.fvnlstoffon zi j n even govct::c1rli jk on zo zijn ook nio t 
evon lang a 1d i of. S ommi ge st offe n bli j v en sle chts onkol c do.gc, n o r g 
aktiof t e r wij l r.:,r :.::,ndc rc:: z i jn di e hondc rdc) n, zo l fs du.izo ncl.on jar en 
gov a r o n ';:u n ,i::)n oplovcrcn:. Dit bc t c}co nt c1o.t wi ~j ëi ,) z .::: r o sidué5n van êo 
i ndustri ë l e; bo zigho iel com-rcnl cmg me t e rg groto zorg onde r k ontrolo 
moo t on h ouden. · 
Do opworld ngsfabric l::c n scho i d,Jn h o t u r o,n ium v an do spli jt ings-
produ1don, '.'ra t bc to l;:ont O;J,t do zo li::t::-;ts to a fva l z ijn. govrordon . 
:boor v orschoi.dc n.-'.) · -proce ssen sche i dt mon do zo o..fvü.l i n h oog-, midde l-
e n l a :tg-n1ctiof ci,fviü . Do h oog- citctiov c, a fvnl mc.g b ij konvont n i ot i n 
zoo ge dumpt worden C) n moo t fü,~s opges l agen v10rdcn"Zwsk r a dio-o.,kt i eve 
s toffe n Yv'ordon i n d:::; omge v i ng go l oosd . 
Middc l o,;d i evo a f v ::ü 1.vordt i n sta l en vaten op ges l agen on do.n in z o0 
goworpo n op pl natsen w.2:::i, r do zo 6 000 m. d i e p is. 
De ui teinc1e1i jkG ops l ag vel hoo 0r adioaktiave afv a l j_s 8 . 
no.o· e'C>n P-r oo t TH'01) l ee-L1 9 vaarvoor 1:wn V!G l v cJrscho i dono 
--=:) ,._,,-: O 7 ·'- · 1 1 7 , ·• . , , " .1 _ 
opl oss i ng::::n Cè t:ml:t ·c e neouen , maar waar van .ü CJ{s rne L, 
vasts-'taa,t dat zij zih.len vo l d oen gedur~mcL.J 20m 0 .::mlangs 
OD &I ag . Momente al gebeurt de ops l ag in vloe ibara v orm i 
maar men zoekt naar vasto vorn opslag , ondat e r goJn 
ma t 2rj_al011 lJ es. caa:::-1 d i e eam1Gnl ang korr o::ü o b os t .~: ndig 
zijn . 
- - ( • " • • ) 1 " ' 1 1 · "'J De ~~C At omie J Tue r gy ~oruJ1ss1 on naeI~ LG mogen lJ~-
hcd d 011/!erz oc.ht on hooe;ak ti ef afval onc12r var.d;__., vor n 
pu r ï:iancnt op tu slaan ü1 zout n i jnen 9 c"bch 1t1 L:11 zi.:.;t~ van 
dit oxpe ri• aht af ou voiliehe i dsredJnon . Nu onder z ook t 
1,1en ·C) goJrnnt:ro1,.ë: cr,:7_J ops l ag i n b,::tormcrn 1Jlm1rnn:! . I n 
Dui tr3lanc1 is in /:.::is.(; ;_;.Jn zout mij n 1n gobruiJ: ;:;~no;,1,:rn 
uaarin laag -- \311 . j,iicl. éic l al:~t i mr-.; o.,fv c.ü \TO r cJ t b ol:é1a r d i;:".1 
'>Ja a r ElOn ook C; X.por=L uont,J :Jrt n:_::-'c c1:.; ops l ag cran ho og -
aJfti2vo afYal. 
Do opw.3rJdng van spli j ts,tof ic) i n YloG t-i~nrol)a op onh::: L ; 
:,;>l aa:c s2n,~;gLoncontr ._; :rc1 : 1}incl.GcaLJ 011 :: )onnr0ay in 
G-roo t-Bri ttaniö 9 La h a qu3, on 1IcffG-JUl..;: i n li1ra11J(ri jk 9 Hol 
i n Du l·,;ié:5 (._:'.;u:rochoni .:;) 9 ,Jn Karl sTuhu in \/,JDt - :;Juits 1 anc1 o 
I n cL; v ororicL:r r:; t •3 l l1 ,.: groot 1an cla nukl oa i rv ::IL: r g i c:-
1roorzüming z ou d ,j op\i,.:::r.:.~ine:;oJ:apac i t ..:it na 1 9 CO .1c ht .ir 
sno J_ ~.Jo :~ t ci-1 t o<.::J1\:)1:1 .. ;ïl L10-t c.: 11:cJ c1ri .-.:: jaar ~1011 :n i ,Ytl\IU 
op1:r2rt i 11c;J fal)rJ_2k ,],.d; ,:; ,rn J;:apacit,Ji t van 1500 -:~011 ·•J r 
j aar . Uit :.:ira. .. ~rd zulL;n do O})sl0,3:1üaa·1~ :3;:m voor 1.10 og -
akticvo afval uit(;,:liroid ._j 21 v0r;i:3o rcl. ,orcl uo ,.,t .-.:::1 \ro:rclon . 
i\..E1 ,.1 ri1ca zou bv~ i u h._d; jaar 2 000 . .::2n ho .;Vü.J l h_j_(\ ttfv o. l 
h8l)b8n g,0 li ;jl: ao.n d ,::; :1trali11~; van 1 500 000 Eiro sjL:10.--
bomnon o 
I'Icm na,.ü ::t zich 0r n:J tiLs'"' zor,<~2:;:1 over het Vt: rvocr ov Gr c1o 
\ro g of po r spoor vh vj_tor r.:;t i;,::;ifnarlijJ.: Pluto:üun o Gozion 
cl2 pr o1)lcman dL; r,Ei ï:J. nv:1 h , .. d ; v crvo , ..:::r vG.;1 e;o,raarli;j Jcc •3t;of-
:E\::m nu a l h 2 ,.:ft l i jl;:t èL;jz,:;; zo r g 1ü . .:t voorbarig . :!:; ,;.\; cl,3 
k lan d2st i 0n0 v • rspr oid i nB a11 h~t ont Gtaan v 2 zuart.J 
1:.1nr!ct 1r .:1r1 spli j ·G u·Coffu11. 1Jo .Jt r e:!.\>Jï1i11e; -cs,·JJ.1.01.1d.011 1,;·or cJ. c:11 Q 1 ;.,_ .. ;.., 
de [t:fval p r ocl1JJ{t~11. -,r2i1 Go 11 l:ur11cc11·C1'°1 ;J,l G ~.: él"i'L 1J~L1 \ _ _; .J·.-.. L él °G 06iJ --
bo.,-, ,·,1 a 1,n;::1° 1rt i:·r:,'lY' -ï a nr 11n•"L•:1+ I ,·1r'1 i'~'. ov ·:,~ l1a- "' I" .·, :• r r•+ ' . _l. .t.!..J. J __ v ... _? .,__ _
1
_,; ....t,\...,., _ t.J c.... . _.._...,1...., c 1.. u - \.,_ v . v J. c--t, .._, _.., .. ) 1J _,. 
J.:::0 1,11c.er1·tr-·al ;J l1us c I1iJc t .o cl •JGc1 éli t J __ a:1(1 l1tt ,:),r· :Ji c;:.;11 2toor.1l;oL1 
ont 1üoff311. Iurr:,oc;c.l , ,c,Jr rlt ~a t I r:::raê:H .:; 11 Zui c.l -Afrü:a r 00df, 
oï~r.r:1 r cl i_J c1 to or;1 lJ or.1 J:~1111110J1 1JG fJ cl1iJ.:l~ 0r1 c'll liT1~r1zi li ö l:, .J r1 t o 18 
r u-..:cls . \: 0rnco11tra18s. I n al C:Lezo landcm zi jn e r ;_i::,n:3.Jn aan 
a:e lï.1acJ1 Je- <Jj_ e ir1 h ,.::t V:3 ~cl ,·~:cl3:1 I ' () i.3 L~ rJ 111..:: lJ b 211 b ~Y\.~e: z ~jll cln,~c z 2 
voor g~~n ilioo r d of oo rlog tur~gdOi nzon . 
D,é; Lans op .:.:.JJ.<. 0ngovo,l rw t ocm rco.ktor kan 11=L 8 ·c zc lijJc 
a a:.1 J111J_ (jeu tolc1 \ J~ orC.,~:"11 2i1 r: ... .:c.fr-1 t to .J 11 c:L~lI\?;o l ar1::S 11 .J t; t..1ci..1 tnl 
}{ ·2 T lî C GT.l tra]_ Jf3 "to ._jJ.1.~J ,~;·": ~ t o J) D 3,J\,T0 ]_g(Jll l1 i ~? r'Té11l Z t j 11 l'l.i D ~t (1 lli C1 G-
l i j 1: t:; ov.:::rzio11 . Hcd; no..ntal doC:::n zou in do (,ui z ,_mclcJn op-
l oper:. ,.;ll ,:; ;:d r_root r.:J th Ic:l:1} ::;cm ro..d i oalr. t 5.uf \TiVc'L::J 1 ,J::.1 a l du s 
o.nl.n• ï..1..i~:baar 1Jli J ,r.:m gj r"_11.Liacla v .üo j ar211 . L-2 t l.1 J 0int or orJ 
t J lij 1:dn Jat n0~ 9 nlthuns in Je V3 9 t ot hot inz icht i s g0-
1 ' ' ' 1 7 . , . ' "l .D ., l ' . l 1 1 L 't . . 
.. con,Jn üo:c 1:,_,J :1ooc~r.;rlJU 0,,-inn o.r A..L _even ,::so __ lJ~c .!.lac, ·uo :::n1 nJ 
:.Jc br 2 •--~l~ ~ " J'.[011 ZC}{~;t c1 ctt ,:; r lJ.3(3r Oj_1(:.---:r z o2]:: iJ gec1a,n,i1 o ~) hut 
:?; ,3 bio d v (1_ re al: ·iorv ,.:, ili-Csh ,.::; i c1 dan ;_mi c,; ancl ,J r v-e i l i t~h _, :L d;:d:; 2 c h -
no l o c;i c . Da t L.1 i: raar 9 r::. 2-:':.r irrolova:.d;. 
Als o e n prob L w m t o mooili j k is om op t o losse n , k ern mon n i o t bovm r o n 
d8thot opge lost is do or t o wijzon op h e t v e l o wor lc do,t mon h uoft 
':or~è t o~ n2s,r s en oplossing t e zo?kon. Do t o chnologo n bo '.:vo r on füit, 
1n~1~n1 o,.1_los v olge n s hu n blnu wdruJrn:on v e rl oopt , do ko rnspli jting om. 
ve ilige e n a a n t r cJ\:koli j ko oplos s i ng vcn1 ho t ono r gi oprobluom za l zijn . 
Da t is missch i en wa8r , v a n dn2r da t zij a llo kritie k - a f d oe n nls h ot 
r osul t :m t v 0,n 11 o:r:rwo t c n dho id" of 11 hystc rio '.' Dit is onzü1. Ho t \70 r1rnli jko 
problc om is of hu n bla uwdru1c1::,..: n i 11 do r oo.li t c:i t zulle n v oldoon on 
n iot alloon funktione; ro n i n hun t e chnologisch p2r a di j s ••• 
Do konsokwontio s van nukl c,0, iro ko,t o,strofc: s z ij n zo ve rschri kke lijk 
da t do,t gone wnt gcvvoonlij1.r norma:ll(bi j v o ilig,hc i cl )wordt go zic n ,,hio r 
onasmv a z1, rdbc:v1r is "Dm1. is or ook n og h o t f o i t da t a ls de roektoron m 
20 tot 30 j anr versle te n zijn zo n i e t mco r o,f gc brokon Tm nnon r10rdon 
omda t zo t e r ndioa k tiof zijn. Ze zullnn i n ho t l 211dschap worc1on i nge -
me tse ld a ls botonn0 n 7;: oopols cm dit vo or honde rde n jare n. Wn.nnoo r 
me n oon tijdje na de slu iting toch bc$list do k ornroaktor on zijn 
kocpol af to brek e n znl dit v c: o l voorzorgsmo, G,trc g:;l c n v c r o i s on on 
da n oolc on orm duur zijn. 
3 BESLUI'r FJ2 t is o r t o gc:n do r o.d ioa kt ivi t o i t t o doon ? 
Ze lfs de v s rdogi grJr s v o.n do 1cc r ncnc r g i o moo ton too g,Qvon c1o. t h ot 
grootste ge v a a r v a n do 1rnrncontro.,l o s bost2a t uit do o.fva l stoffon. 
Elke nieuwe k o r n co ntrnl o bo t okont j 1:1r onlo.ngo lozing v nn r a dio-
2ktiovo gasse n in clo lucht (u it do centra l e s zolf on uit do opwo r-
k ingsf2brio1cc n), lozin g v a n r a dio-0.,1,;:tiov c stoffe n i n zc o 9 bewaring 
van zwa a r-ra dion,k tiovo stof f on( plutonium)dic c ou wc n lang gcvo,arlijk 
bli j v on . Elke cc ntro.,l c v an. 1000 îvF! ( zo nls · dó ze di e i n Be l g i ë ge pla nd 
zijn) bo t okont 170 kg pl uton iumo.,fva l pnr j a a r. 
Indie n de -pla nne n v cm da BcJ l gischo o l c 1ctricito it s bc dri j v o n doorgo -
voord vmrdo n za l Be l gië i n 1982 moe r fü:m l ton plutonium2fva l por 
j a 8.r produce r e n. 1/1000 gra m v a n dit a fva l is voldoende om kariJrnr 
t e v or vrcl.;;:lrnn en 1 gr am vol doón dc om du i zonclc n mons on d oor r a dio-
a \ :tioY--;- stral i ng t o do don . Sl-o ch ts na 24. 000 j a a r i s de u itstra ling 
v n.,n plutonium p EL s mot de, helft v e r mi nde rd . Voor grts kripton-85 is 
do h o.,lfwa a r d,:J t :i_ j i:1 10 jac.1r , v oor stront ium-90 is dnt 2 8 j a o,r, voor 
cnosium-13 9 : 30 j ci,0,r, voor x onon-133 ~ 5 d2 gon on :~o non- 135 sle chts 
9 uron" 
1!!nnncor l :.i, n gl ,:::: v :::: n do r ndi o21cctiov o s t offe n i n onze omgovin g vor-
snrc id wordo :n k ome n zo langs do voc dsc l ko t o n vroo g of l ant i n ons 
1icho,am t o r e cht. F!o wot c n ook dat do zo s t offe n zich in wol be pa a lde 
we efse ls v o,n ons licha am k un.no n 1ccmcontroron, zoals bi jvoorbc old 
i n de gc slo,chtsk lic:n~o n . Eons da t me n do zo stoffen mot zich moodro,2g:; 
ka n mon c:r n i e t s m:x :r t c g,.J n doe n , hot is o,ls oen v orgift wna r gco n 
togonvorgift v :Jor be sta o.t . Da z::•,rom is r C', c1io-akt i v i t :) i t )O k zo go-
v o,rtrli j }: . Tot nu t oo L:ont w.c, n n i e t oc ns de g.:Jvol gc n v a n c o n l a ngdu-
rige zij ho t zwakko be s t r a l i ng v cm de mens. FJol vvoo t mon da t dit do 
kans op l oucc mio e n 1~8.nl-rn r v e r gro ot on a f wi j lc ingc n i n ho t n2 gc -
s l a cht ka n v u ro orzali::c n . 
Bot ,:mi g::.:, n idc1Gl \Iaarov,1r UG bo :J chikl:(;ll Q'::1 hot onh,_ü l l Oo 
vel kuno.tno.tigu racl i oal:tî vj_ t -::,, i t a:f t(_) 110ron b-.::ota .3,t or 
i nde na,m10i1d i nG v:::u1k o:::·n011s.::r;3:i 0 a f te ronn011 Gnzo uogo-
li j ~ ~top t 2 z ot ton. 
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:t. WaaroH kerncontra los bomro:n aan eb z o;J '? 
-------- ------------- --~------------
Tot nu to .3 H8Tckm cL) Bo l 0 i z chc k;Jrnco1ltral .:.:,1 na:O.lJ ri-· 
vier2n gob01.1ucl 9 t 0 Doel op de) ..3chald2 ::on i; 3 ;J-,iha.nc-;c} o:::) 
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Tihang .) 1 i s voor cki h e lft i. i: h ;Jt b ·Jzi t v2n d .J :?rarrno 
o l oktriciteitsi1aats chappij JDF. Do Bel gisch0 uaa tschap-
pij e n be zitten de he lft van CHOOZ (280 MW ), 0 0 n k2rnc 3n-
tral o d io op Frana grondcobied liGt o 
De BJlgi scha clec t ricitoit sLlaatschap~i j on h2bhon naa~t 
,r.,...,r,,,·, lrl ,:, c ,·,y1+r ::1 l r::> '' ,10.0• ·:·, ,r,--:-. 1r--•ri-·ic ·,,1··'L;ra7 ··., :·, va]" .l oc·)o 1· ·1 11:r 
.._, .,_ __ \..,, \... _....,,, ,.__, u. C.,: ., _ , -..., 1) - - ' (_:) ._, t~ __,\_, _ __ \_..., - . v - C -L V,J ~ ..1. - !> , , W 
2 11, ,J J ,,d; :üc1 9 di:::~ zo in 1981 on. 198 2 i n bedrijf \:tlL311 
s t e ll3no Dia zouG3n vol can • bopaal da ? Cr sbc r ichtcn t ~ 
NL3uwpoort :;n cc:: Z ::)8 bru{:s ;'~; :; OJ) ,:,;2ric lrl:; vorclo11 0 
·,;111r., 1-·, r -1c ::.-."')"i-r" 7 c> 'l"'l'l 7 0 00 ,.,:;_r 11n ·, ·L"' -:- '7-','\ ·,,3 l"O·o··L· r".l +,~ r · J.:J -l.. . .,; - -~ 1. .., l ..; J. _ J L t. -L , .., C..l, • - o ... .i. .1 l _ ,_ 1.. ..,. u / ./ _ .•. \.. • , c.,.,, v 1....., 
( = '.>"'':-; ou·-, u- li'+ ·~r) D""l" _c,r,co1-·•cl r, i10 l'l ·i-, a ·,· 1 1>:c, + c•·1·001-1 , r •:, :ri ,, ,, /O _ u 1...:~. J. V-- ,,..) -...., . ..1._ 1_. - ... - -- .__, i . •. . .J.-.._,.u ,:.JU . VCt...,_ \..., ,...., 
s ·:::cunc7.ai re k rin'{ van zo;:mt 320° C t ot .:i.0° C ·c2 ,r.2rkocl . :,;n0 
F ,:.-. + rt °' l O<) ·' 'rl -~ , ,,, ·f •-=>1~ l, "' 1i:;o v,..., _,.-:, c,-:, -. vr,n 
.:.l,_, v 0 ç __ .-, ,J, ... . .., ,'i,;.....,v-..:; __ -0 . ./ 0 ._, i:.::i vvt:,....,,, ,:, 
.'.J.:Jn ko r nccmtral2 L;oft voor h -.:: tz :·ü fc1c; v cr11oc-.)11 bijna c1u1J -
b0l zov :3 i l \:oe l 1'at c:1r rio ch e; al::, ,:n n k1a:::;:JL:J:J ccntralG o 
De Vio.é.W :)n cl 0 ,3c.h o l cb lrn.nn0n ;:3 l _)chts aan 0 1n bop ,c!rlcè El.an--
tal kernc cmtr0,lc ,::i kmcJ1,m t eJ'.' l,?V :; t' :Jll o De 1o zi n0 va,;_1 Lïfül:Ja' s 
lco o l Y1a ter :Ioc~ t c1o t er.1 T) .:; r a )~·u.17_r · ·vart 110 t rj_ vicr11Q t-2r fJ. tij :~e11 o 
:·'.1°11 - r:) ·'--'· r) li' J··1r t'") "troi--•· -1 -b:·~-o a-::i l-1- ·cla-c' ,1 ,~ r-t-~- i~-~ i- .. ··i ,7 c .. r·- l:- ,-s .··· -·-ro ... 1··:'1 : :.J\:., \ J-.;, G l, '., . • h \.., il .,. !.. ,J J. · C:., -- V • - , ·~ v .~) L, • J L;,-~ J • ._'., _) ., c! . . J ,' -, 1, . \... l él "" 
aûmart;:; niGt 0 ,1c;;r clfül 5° C üag bocl.rac;cn o Do t ou :02ratuurG-
;.:;tij:e;ü18 van het ri ·.ri.:)rvatcr vor .m.:üt c12 c harüsc.hc. :r .. J_a J: -
ti o;:J van aI1cl2rG i n,1ustrHH2 afva l}H'Oc~uLk:n ·,·m do o t h0t 
zuurs to:î:c;2h a l ta :1fn2ncn -.. !at h o:~ lGVGll van c:2 v:L :rnun i n 
G;JV8. [LT ~.)r ,3:J:~ t Q \li l }}1:) 11 c:1_ (~ ·Gc;! .. 1])-J ra·LuJ11ns.-Gi j {si r:.[: v·a }. l J10t 
rivicr-,tat c;r b.:;p.J r !:~t :311 èl2..n u ocd; 11 ,::;n ,mo:r.Tw lrn::, l to r :ms 
bo,1 ,>c::i 11 ( ] ro-·1· hoor,.'\ T \ r, 7, Y }·o•·.<·1_,'·-, -1 u~ ·'1_,· : '"T'l '..,Y (7 ·v ·,r.- l -- ·11 clr1 1lr \ .•.. ,,-:, , . . Ü ' J. <..,> / o ;J'-., .CJ~ ~~. ,., ·-l . • .L ,.,.C-U. - c \:.! ,:, ..) . . c..c •-
k8il da TTinstan van dJ olaktricit2itsb2dri jvon . foo r 
TihanGo 2 sn Joo l 3 zullen 3r r o~ ds dJ r 30lijko ko3ltorcns 
rn ou ton ::::, 2 1) CJlLid 11onL:m o Ze v -:.:roo r z a~{:J:i:l EÜ U tvor u i n ~; u n 
sni l l 3r a ij ~vo rui n8 . 
Omclat :rn2ltor,:_m:3 nu 2 ,:m t1aal zo ë:uur zijn uilLn1 cle JL:ilc- 12 o 
trici t25_t31Je i:'.rijv;~n d2 rnce:rcraL~D c1i :ma 1900 in ue r1dn;; 
g,J r:d:;2 lel zoud Jn 1:rorûen ~ lJom12n op :12n J:Jla :::.:c r; 1.1aar c;a ,:.: n 
koè1tor:é:ns n ocUe zij i:t : aan z:::,:o Iü 1967 1),e-s;loot c1e to.:m-, 
·.·,1;~1· i· ,·t _-:, one, ,r,• ')-.l.n-l ,.-,,,- aa11 _:;,Tl ,:, ··vr·, .. l_ '1'? 1,,1 _:'T-' G· c·, , . c·1 " '1;o "' : '· ·v'·· <:> :·,1:. 1 i· ·11 c;· ·'v·· 0 L ~- o- .L'-' 1.....Jv ........ J.;_) .L __ .JJ..J .. J.:> u ~.- __ . .l _~_..J_.L ....... v w v ... ) \:., , __ ... :.: ::> v 
geven on een kdrncentrale t o bou11on in Z20brugc e en ?en 
ancl ,3 r0 to Hi ,JU\I}Joort o Ond •Jrtusuon rees 2r echtir v c) rzet 
vamreg2 de plaatuoJ.j_ j:re b,~voU::inz o DacLrOLt naakte O(:n 
pri v aJ. t utudie bureau plannc)n 011 2z:rn Jnu13 tna tig .ü land 
te bouwen . 
, 'an heeft in totaal 4 vestingspl Qatsan uitgekozen: 3 aan 
~lc~ VleG tlr11st aT1· 1 OJ;> c1e vr~;"11cl.1J_i:tLJÜDJ.1l:c t;.2 ;2~2no·v·,.;r r:ra cl.(~11e o J)\:.: 
6 oecU:oop3te opl o:rnin:.3 zou ,nn =ülancl ztjn op d2 Broersbank 
op 3kn van Du Panne-KoJrnijd :~ 9 ,Jet een brue; vorl:ionëlon aan 
h ::;t vastela111J. 1Tolg,::ns c~c; laa t :, t.::: pl ann::.m zou het ,üland 
o..ango l ,3gc'.1 rrorclen tu.us 2n I(o]c::ü j c1J _=;n Do Panne op zouat 
·.3 9 25 l:1a srlar1 cl8 z c:c~c1ijlc OJ) lI·) u~it,arr.Jt ,?. r1 00:cd.rar1d. va:1 cl<~· 
trapege2rbank on zouat 245 ha groot vorden, dat ui l 
zeggen 3,5 ku 1ang an 700m bre8d. I n Gen eerste faze 
zou men echter de len5t2 beperkèn tot 2 9 4 ku . t eiland 
wordt raet :wt vasteland v c~rboncJ.3 11 door ::::en l ,i- 1,1 l1rê.Ht,) 
1Jruts9 tar hoogte vc1 c anp:Ln:; van De ParmG o Op zo 1 ~1 
ei l and ka Il r1-.::n tot él Lc~ rncentra 1e s l)OU\✓Gn. Do k os tpri j ;J 
van h ,:.;t \Jiland lloloopt volgen:.:.:; ,:~'3 î,.uic1i[s<:: prijzon oun 
s lordiso 9 ni lj arcl ( zo:;.1 rJ_;,=; r Jl. 11 • V7 . 1H-) cl ,e J.rosten voor cle 
bous.: van 4 tot 6 kerncentrale G zu1L?n tuu son clo BO cm 
120 miljard schoLlmGlon . 
2. Nadelsn eigen aan esn k2rneiland. 
II<a t g ,Jplancle :ülanël zou oi-: clurn 3 à t.i ku Vctn tle kust komen 
circa 1 km bro0d 2n 10 m hoog zijn . 
IL:t c i 1and zou ov,.)r e:8he2 l de v!e J i;knst ,13 azi.c3n 1 ..ro rden. /]r 
zoudon korncentrale s op kosen die el. 70 m hoog en 150 m 
lJr ,:>Jcl zi ;jn o Y!ann •:.)or d.o 1JOU\I ü1 1976 aangevat \IOrél.t zal 
die slechtr:3 in 1983 voltooid zijn . Dit b;;i.;:.)kent voorcdur,Jnd 
op-en afvaren 1nrtJ. r3CÎH)l:-ien die i:ut d t::;nc:.m en 1Jetonb1okJrnn 
gclàc1en zijn en dit g,:;c7.v.r ,,jnc1e z,:;ven j c1ar. 
De; bomr v--::a lc?rnc<.::ntraJ.2 zc<Lf YL:,1 •.; 1Tt t;)U;: ,?1u c en vi j .ftal 
jaar in boslac;. üen kan duD 1:10 : ili,jk voors:iel1ca1 of cL: 
bouuni jv,è1rh,.:id op c:i;:H1 paar Jcilo ;,ieter van onze ln1-dt? :.)n 
voor elk:: vakantioc';r:rng,ir Jc011;3 tant zj_ chtl)a,.n~ 9 bi.n :.-1en ,:!,J 
10 of du :20 jaar zal be'.5i.. igd zj_ jn o 
De \7,3cr:JI.a.~:; .. voor 1-'1 ::Jt ·toc;ri;11:1c~ Jcc.=rn i -':ad21~(JC.?J'l zicl1 \ral_ i11--
denk:J11. D,:: ;,1 :lrnJGn v2rla t2n c~ e '.J tad ,_ü,? t o;,1 da ind.us trio 
aan onzo ku.st2n taru.g t2 vinclan o 
b" D:3 Ontz anclir;_,,: 
D.: aant:r2k2:::c:lijkhc:id van de Dcl2;:i. rJche kust b0staat ni2t alleen 
u it do u i tge3trekt;; z .::w -v1alct;o 9 uari,r ook uit c~e ui t (sos trekt2 
zachthellende strande11. Ook dozu zulle11 :;.ü ,::;t on0 c::schondcm , 
' l . . ·o * ' . ' ·1 • ::, ï O r ., ,r· "1 ') rl . ry (' ,:,. rl O :, Jl.,. ( 1 C, O __ lJVGll. J 2 ,.nn;3-c3 VeratlüC)J'.'ll1g aan ()_,3 rJ O_C, a,.~ u.U .,,Jv J_ 0 .J 
st:rominc;an in cJ2 zoe veranderen en r-1ct 112 n de; ont- an verzanclinc;. 
i' 
Zo V,) r oorz a21d; d2 ui Jd)r o i cl i ~t~:; van cL: hav::rn v an Duin- 1) .. 
kerke ~ tot fä) ranno 2 11 :::Cokui j ch on tzandi ng . 
VJ'anne 3T nu acin oi 1ancl_ ,~:c_,bouud , __ ,o r :::l t v ,.::roor zaaL t :li t i n 
<:~ .J11 ~;C:J r· [:1 t0 :f az ;3 \·"J ,:jll \ ' ~; r u Yi\3 1.J_ i 11r; v·ar1 ét ,::! \Ia, t ,~ r ;3 -t:~:20 01~.1 illuJ s (;11 
h 2t ~ilan d en hot vaut ~l and, o• da t op d i e pl aat s d2z2 l fd e 
massa vat2r in daz2 l f ~2 t ij 1( tu3san 3bbe en v loed ) • oe t 
cloor .s tr on e11o Da:T _,-J,aT h ·::; t 11atcI' sncl l o r v l o .:J_ t ont ~:;taat 
e r ontzancli_j1,,; ~ op ~:.0-t; ,3tra.nci r c: cht t ::-;c; .. :!,lOV.:H' ha t ,:_ü l and o 
Da éff 1mar hTt 1r1 a t ci:r ;ünèl ;):r ::.n1:.ü ,:;ao.t v lo cücn9 ont Tcag t 
e r v cffzc1.,1cli ï.1· o Zo z11-lla:'.1 Dr aan c" 3 uj_t :ü nclo n vh ;:)ilanc1 
z a 1:1clbé.1.11lr 211 :"i2 'I 01'j_Uc1 ·1 -o I'C~2I1 o 
Na 10 :1 15 j e .. -;, r znll ::)n dezo zall(1Jan_iI2n zo :~r oo t Z lJ L 
dat zo be l etten dat d3 cbbo - on vloeds tro • R nog tussen 
h2t c i1 ct11c1 2~·1 :·:ot; \TEiSt :~: :.l.El.!1{} lC éL~.1 c;2beu_r 2n o \fct.11af cla~c 
ogenlJl :i-1': zal ha t e i land ;J e:n :J.chi2reiland ,,îordan ,Jn zal 
o r nu ontz andine; o~-i-crc;c1 ::m t •Jn OosJkn ,~ n t ::m l os t on van 
h e t n i -2 1.r: g2vonir:L2 ,:5 c}'nor2i.1anclo J i t a1lc.::G batalrnht rla t 
cl :.} :zeb.o J_ a ~r~;stJ.(l1st 9 ,10., ~1 d2 JJ1ra 11 G0 e;rG t1~; t ·ot }Jio1.J. \i lJOo .rt 
vro o,?; of l aat ·,1 _;t O;1tz o.11c1i 11(_; t ::- }::anp,3:1 zal h 2hbe11o Ee t 
aanl ,J :,/ çcm Man ni ou,1e c•;o lfbr.3J;: ,.:; ri3 zal danr bi tt2r \rè i n i :; 
aan t urn,2n Vi)rl1:ür2n . fä; Bo ,;e Raad voor li1atuurbehoud 
ho e ft i n ::,::m a:dviJ:::; aan h2 t Lii:aüJ t ,:: ri ,:; van Landbor!_·,r en 
clat v·a -;-: ÎJ::> •-::,f\,1i li ·:c,l7 l_j i"7 '1"'. ] ' ' Y' '.è '.'-' r ] ' ';',:_,-L';:·:,lr ·,_ -,,,1 Jl,- -, 0•_--, ,l V' ,"' T l'l"' l0 l ·:-q1d ::,•1 
. C .,,_ - ,_,,,._,, _. _ __ i ~-,."-' _ , ;,-- t..1 ,,r ... ~'• -' - c. ...,,_.1,_ "- -"' ' -' .._.,_, . .\.\..· .,_ .ll,_ ·._ .,.Ó.___,..!. _ -~•_, · V -L-t, -. · 1,.__, .l 
aa:n c1 .J YJestJ::u_st 01...1 r~at rl,.) zc=: O11t5_-;é1:~1cl.i r1.::~; ·v a\~1 onz o st1~a11Cl:8 l l 
zou c.7. en \ r (• i-·oorzD.:1~~:; ~J_ C, -
rJ t 11 ar1c7. 
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b_iJ' l •:.,a_,·'-'," 1.,Ja -l-J :,r llFJ. ]_ 0· f:_1_ 7 r- 1 u - _ •. _,Jaar : an~zanding aan 
b8 i cle uiteinden 
- - 1 ku + -j_- en 1-----i va s c)üe r cül3,,11d 
14 .• 
:02 Eo,';:J Haa cl. voor Ha tliu:i:b2hol1J.1 is t cvcms t 2g,3n lrnrnei l anden 
omda t op de ondi e p2 pl a~t • on in zee ~o t auporatuur vb watar 
aanzLmli jJc zou 8 ti ;j ~:~on cluo r lozin.?; vh Lo,Ü ':/ator . ~)i t zou 
he·c zunn,tof 0 ::• halt .J (lo crn fü1 l -Jn 9 cL~ ::;ro ,ü ;,,r3,n ril ank t on ( zee-
n l "'.' '1i lA"" -1L,·-o n ('.:\ .,'i 1!" 7 , ... ], n ·-~~ 7 ,J\ ï :\ vj d .. , · ·rrs z "D ,., ) 0 ') ,:, l '":l + -'·· ~_:i, -:·1 •. -i z O '78· ·vi· ·:r 
.t a . ..... ,. , _ _-, 1,. i>. . .• -:.; .... , ; J_ ,_ v ç,;1 . · ·.::, 1 "' ,., .. .. 0 !. ,,, 1,,;; v t,,~ 1.. ..J lJ. ,_ ; _ :.:, -
stand schade aanb r on3en . 
Het i s Cl u :3 3,2n c;rovG l eu.7; ·311 v a n t o l . 2- 1.JEHen da t -C ;,:")r,1pera-
tuuruverhoging vh z .:;21,-rat cH cl.o({fOei van d ..:: v :L:,i zal aan-
moedi gon. De vis zal uiss c bion snellor 5roei en • aar er 
zal r.ünc~a r vü; zi;_j n Ooor •~ •'3 brek a 8.Il vo,J ch:ie L 
De norna1e t2np :or&tuur van él.~ l'J oo::c cJzo0 j_s 17°C i n juli 
ali 4°c i n fo bruar i • ,:;cm li:cn1c ,:')ntral c van l. CJ00 ,JU h~s ft 
Zorra·t; ·::io·n Z0'1'" uar1 0,... 1,,-,., ::> ·1oc1 i 0- 0 ·· 1 lia··, rn l•o -,, 1 - -~·'1· --o,r• voo r iJ' ·· e, ç -· :..J .1. ,::., V C .. ..~LJ. ._ 1 L_._ ;_.:, .i.. _ - r_..t. -. '. . \..., __ 1,J C....~ .J <., 
75 ,1 O'rc,r },.,,.,,., . 0 ·t1cl c:,'n •c, \.:r.0 ·'- ,,,r -:· -.:, l •:, ·'-,.,, n ··r ·:·,1n·, 1,.:·.,,,·.,--:ri,·1 J··) ,, 01·1v· 0 t11 .0· ; ,) 1 ,...., _ '"'- - 'J u.. . ,...,J. v .. , ....,1,1.; ,_, vv ...,_ u lJ v . \ , . .., .. J..J, ,_,.J.L ..... ::,\..,., .1. o -.. , .. .1._ o ,._ :, 
van dez2 i;i:2nizo ·;_1,2 }Jang1; ecb:cer van v-c, l u fo.k t or8 :::J af 9 zo-
al rJ d<:! di c11 t 2 ·,ra11 c1~; z ,:~a ri cle t 3:i.:1peratl1rDr1 ";ran 1::::t z'"~ ::; -
1mt,::; :::.n ::; n h :::t g::üoosc] èJ lrn'.:o l u a t •;r 9 h ,.d; :rnutgehal t -.3 e:n ö.~ 
cli ,3pt2 1.:a r:i.rop h:.: t vatcr a anc:::3 z o,::;on on c;c<Loo 3d 1Jorcl t o 
Bij het aanzuigan vh ko e l va t e r ,m r den vis02n tG cen oen 
roo s ter ~edrukt ~a2rdoor z 2 gadooQ Dorden. 
Aan hot ko2lv at 0r uor den e r biocid2n ( chloor) t0Ggevo2cd om 
te be1e tt en dat or 0;aniSL1G ï.l zich <YP de \!and van éL::: lrn ) linc;E:l-
buizen v as t ankc)r 2n: Zo \Iordt cJn ;:ia::rna vo a cl s 0)J. voor viG v:Jr-
1li :)tigd o 
Het geplanch:- Jilan:l zou ;11:i.rl d)n in .~c.m 1Jelanc:; rij L2 1rc-o ec1-
plaa:~3 vo.n t?n{~ '.;~1 e n ~ c1 r ot g.Jbour:d u o:cdeu . Oez2 b ro ,2cl-
;2l a L::i:c~13~1 '.ror don. rxicl.r (JL(~cl door v2 r1.lis t:L::j ü1;:1; van pl a nl: t on 
1,Glîge ... voJ~e~:.:) d_c; O];:r\1cir :: :1j_r.12; var1 f1et z0 ,:; \ . rat .0r o 
Door do :,Jlaa t solijki; op1-rarclinc; van hJt z 2evra -t;-er zullen 15. 
de vi sd Jn c1an ook ancL;r:3 EligratL-=; rout c3s volgen en onze 
kus~ niet mee r beraikon. 
Tot nu toe is er ze8r Tie i ni g ue t enscl1appelijk ondarzoek 
ge claa11 r1aar cl.e rz·.3völ r~211 ,rc7.. OTY1.,~ ~J,rr.1ir1g -;111 z0e-;:Ia b3r o,J} l1et 
l e v211 vd vii:3 . Hen ··.::Jet ,.Je l cl.::1t cJ.e vis sterft 1.rc:U1lh3Gr e r 
S11(:~lle t :-::r_1p2 r c:1 -cuu_'.rD \T":;Y8 Cl1ill 2D_ O'.Jtr•~·0d ;r1 O·f \':ra11r1e8r lJG -
paald ;J t enperatt1r0n overJchruclcm- ,,,orden . G-een cnLe lc; 
v1e t2nschaJJs;·13ns :Ian 01w zegc;211 of ,9r na de bou;r vd kern-
eilan den, e11 To.et in gc~lJruik s i:;elJ en va n één of ;:1ae r k:}rn-
cen-l~rales, aan onza kust 9 0;r 1103 vü:; zal zi_ jn e n uc,lko 
soortsn . fls 1 rm ten 1; 0 dat e r ,~cm lJolangrijJ:: é c::G1 van zal 
verchri ,jnen en ( a t onze broedplaatsen van cirirot on tong 
gedeelteli jk e n 1.m llicht vo11.edi g V<è;r1üetigd zullen u or-
c1 en o 
III o Argument:~ n pro-kornen,:;rg i e ? 
De arg1..u-10n tati o vel e l ektricit ::ü tsb(3dri jven ton voor-
cl8le vel k:)rncGn-crali.::s zullan \ : CJ punt voor })Unt onct :;rzo co k,311 
' 'il aan :,, , ,n 1-~ ri +i ' ' •" 'h 0'1 rl ·, r zo ,,, 1, O'",r; ~, "~1 r ·=> r-r; •.,n G- , ....., ~✓ , •• ·J _ _ ,..Jv . .. - 1 -....:,...:; ;.;...,~ .. .L_ . "1..:~J.. .. ,JJ", •-✓ ~- 0 
HBL3.•~ .3ThT G'J NC} VII o:::L~KTRICI T3I TSV~JG.::RUI K ? 
2:r Yro r d t h cJwecJrd clat k2 r nenerL:i c9 no oclzalc:::üi j k üi 01;1dat 
h cd; r:; lcid:;rj_cit i its,rorb:ruik in 10 :j aar zal V,3 rdub balen o 
Hierbij c;aat mm u it vd veronC:(~Y ,'Jtollinz c1at het :üec-
-·c· I' -i C ]0 -t,'~ e: 1· + c• V ·"' ,L-., l, r 1 7 i k ·7 ,") T.) (> r .J• 'l ;, '" zo l' ~' -•1~ ]0 J0 /'7.r >y) 0J)r3 r7. Co .. , r ·cc, r-~ . .i... __ .Vü v "-- V~-- -·· ; ' J ._., r C-.,:_.v.L · V . .. ) ., ,_ O-" .,.,.ç , ..,L.J~ v.._,,. 
onde r ut::üling i n ï.Ul s o I n 197 4 ste :9 g het netto-verbruik 
,1P + ,., i 1 ,/1· [ ~ ..,ur111ri,~1ll.:;,, rlc, ,...,r:,y,c<-:~r) ,,i·,,,,,.. -·1,:, a'l-lr:n11 -, .,,.a-l·1 t7c) \'J"'.C' 
.• ... _.v ./~T ;, v '..J.\._, , , ..,, . ,..., , . ... , .., ,,_...,......, ,;>v v V- L \..,!.. \ •. . v-- V . _ !...,(, ,;.:) 
11'.1. ·,::, t- .'.'.:> J_ r, k +y·i c· i· .Jt,_ó ... i' t , \V ' ' ïnr)r 1 1·..L' k -1 a,un yn c:i '7 '7 J. 11 ,7 .) z ,C; 7 frl () p. "'rl· 0 (i G 
_._, ,.,.., v-,._\.I_. __ _ v ,._ ,_, ..... . . (... . . .:.. ·- ,_:; ,..,, LC_,l_ -- ..L l -- V ......,_ .-:.. 'C . .::'--'- ,-
1 
van e 7 4- 0 UL:: :J ,3J;: ornih,1L.d; i1o r::; t nu \rcü b ciginnen t e beseffen 
c1at . Yie ,,oor .2211 la11._,:~c:;. 1;eri od.2 ~J.i~t1a11 \ra.11 ZYiatJ.ce 2J.ro t1or1is.ct1e 
groc3i en rJ. mi va n ,linCl. c:; r sn,21 0d :;ijg,.Jï1Cl e l elrtricit ,üts-
ïTi~ r bruik. 
Br u orcl t 1).3 ,;1e c:rcl_ dat du 1,1e r?lc1v-oorrac:. e n van s ted1kool .~ 
potrol eun cm aarclga;; onvo.1c1oenc: :; zi,jn on do ont-;; ikke-
7 i n,;· van kprnen,,rrri :" 11ooclz'c.1J:"li -n, nc.'1 1çP:r, !T-::,l~1u d P "'1Joo·rd-
-- 0 ·- _.., -' - '-' U -'- ....., - ,. " · ,..,, U - :.. ~-•··• ., .. _,_,, .,_ 0 ' 1 ,_. J. ? '-" ·, -
zee alleen kan ,;J::;s t -- Euro :,a g e c1u r c)nc1e EL,~) r d an 20 j be-
voorraden. '.fa élö 0e k 2nd2 üu r 2lcl.rosorves van s t e enko ol 
volstaan voor 400 jaar v c~rbruiko 0:uu land is rijk aan 
stecmkool ~ I n 1Ja11onië b eG tuc.7_·:; ::r t ;1?11 de.: ::oc;e1:L j khe i cl 
0 E1 minder rijlc 2 :J t o ,,")11koollag0n te verca:::: ,son on aldus 
kurwtua."cj_ .~; aarclgm:.< te oduc er211 0 Indien clo ovorheid al 
h ,:i+ .rr:.,lrl rla Jl,.- .-,11 Cl ,·1n (' : , ·0 :1·};\' 'l l,;·\·-:, J_-; r, _c.- , r c, ·;·1 ·d •.) ]7 ,, In' ·1 0 11-:, rn n'l- ,, _ '--' \J t.:,_)~ ,. ~·· · 1 .... .... ~ Ç.1,,C, _ .._ - .._; - ." ., - .- ..1.. .\. . . • '.:.:;: ..._ .. ..1. .~) V (_,{, ... \_.., -.~,.., l -\,..;- ......., t.J ._, 
b ,)steec1t ',rnrdt 9 aan 11:ê, ontuiitko linc; van zonn ::;önorgi e t 2 
b outcden , dan zou non binncrn ,}:) 20 à 30 j ov::;r cleze nieuu e~ 
niet-vcrvuil·ende enor ,-;si -2 kunnen be;.:;chikken o Daarnàa:rt be-
staat cla 1nogelijkh2 icl els 1r in ëL- 2n c;cd:;ij den e:~ r e; j_ e te ont-
\'l ih:J.rele119 c:11 (lG ge.o~t;J:12rJ!1ie·9 ( aa.11v.Tc;J1Cler1 ;rel \JarTJ·te van onzG 
éta.r6.8)I:r1 J)laa t u vd~ lJostao.2'1\J~s lce 1~n.--e1121,,.:~;i ·2 c~oo J.:' ](~• triSI)l =L t-
sir1.:: 7:i,a st a.a t cl -.~J J:: :_j:r1:121L·Jr-~;i 1J c1_·001~ };:: ,:~r11f1J.si -~3 o ~Deze J?ro ,J.1.,1_-
c oer-:; n inclc:r a fval ,:;n t an l.)j_rnîan 30 j <rerwezonlijkbaar zi ;jn. 
K~RNJNJRGI~ I S NIJT GOJDKOP]TI ~ 
Er wordt b e\/::::erd c1 a t k,:irneno r gi,J goe;r:~}:o~k r elektric,i tei t 16. 
lovert da n cl:~1 k l:::w u::Lcka fo sGi ole c,JJltrales 9 die op s te Gn-
kool ? potrGl ~uu of a ~r dsas we r ken. Dit i s on juiat. De be-
r e lrn1ünc:;on Yan cl:: o l 0J::;:v,j_ cit ,:üts rc1aat Gcha ~;_)JÜjen zHijgen over 
de ui·cgav en vc1 o~.re:~·ch ,::: i.c1 t en c~u n ut0 v el k2rnü1.dm1trie . De 
e l ekt :::·i cj_teJ_t s i;12Q. t scha:))}i j e,J zc ,:~.';,:;n o ok n iet o p 1.ielke 
man i r:;r ze èie };rJj ::, per· gc:)roc}.u coc)Tcle Kv . uur borc)!rnn, . m 9 van 
\JelbJ veronr.! cr,<:1 'i; :ül t11,::;2n z e ,_r,; rtr0k :c:m. Zo kan cl e kapa--
. , . , ., ' ..:i' • 1 1 L ' b 'l J 1 ~' ci--ce i ·c V G x0rn con·;;ra.u::- rn cn { Ol'S"L,a1n; 3;2 rui.{ c 1.:0 r e en 01110:a 1; 
elp l, ,-:, -.-, ncr:• ·1·'1.,· ·1••c, î ·"''' --·,:-:,p"::, "1 •,;1n·i- i' p· (-' "1.,·--p ,_.,.,-:, 7 ·C">/T (l ··10 ·:, + ,::-,1" ·1··orrl ,:,··n -~voor ..... -.t.-~.~-L .-1 , ....,.1 . . {..!,._,._,,l,.) .l , -' ,.:)\..:,, __ ___ c-t. v , ... : ) ,..J - - o--> -- V~_) -- L. C:: Vv l J L!. ~ l.L 
de Vervang j_ n :; vc:1.:1 lJrancl :;tof f,,m 2IL voor h c3r ;3t J 11L 1c;en o 
:,,1·,:,1•1 ·11001J-'l· '" ( ' P Ï) .--:, 7 qc• ·1· ·'1 ,Uj! 11 .'/ ;c•f'·1k ·!- o ·~ ·1 al'i 'l 1J' >i ;10 ,:f t -:-> b 0 --
,1. , V - _ J J \.. • •• ,, • • .J. 1. ,_, • ..!_ ( ) • .) l,,. · i.:) · - -~ -,-:)' -.J - ---C:11 -' -• . , • .l - ... \ c_ ., '-..- 1 1) Jl.;,.; ,.,, 
r e j_J..ce r1 o 1\c1,u"1~ 8i" zi. ~·j r1 \"0.:C l c.2.J1 t1~r:1 J. (-; ~-J cl:L ~: 1 s l :J cl1 -t D v ·oo1" 50 
a' ') Ü -:-;, .O' •Cl l)r11 ·' 1- --· '1.," î c ·u· 1111 r-, ,J '. 1"n -··cl ··,1·1 1'·_·.,·,-, ·1.,'· ', ·,-c. J }rr=., ·1 ,,v ·:1 r 1· '-' C:lll llr ,, \. j'- ,:_)V• . ..... . ! . •. \. .j.. --. - _ _, __ , ~.,, .1. ,_\..., o ., .. \..., , J V .. ~\:., - V V \ .., .. >:.>. - .. 
ho c~ f -t· L12 r1 J:--e; ]:e (~ :r.:i.r1c~ t 'C; l tou.cl. 211 '?' Llc~:11 \Ie .; t 11i c:t: o:f de· n i G11\I -
gc~ bou1rdo k:)rneentr ccJ.2 20 of· 50 j zul l on '.:rerkcri. . 
IIct r;e l'1 ~'u.i ïr ·v ::1.11 r.r c~ ].:t: J.roc; J• t101c.·C-ee r,:1 Yror· c1 t e r· bi-- j do J-~ ost;-
pr ij s be pa lin~ vooropgss t old ? Tic t i s ook zee r moeilijk te 
~epalen wat 08 ~ri js ~al ~ij n v d v e r • chillencle sD orten 
en(: rgi::-~ i n cl.o to :.::\:cn;J t" 1:ro :i.::;: rJe pe trol 0Uiaë:1rij ;.1 na cJ. o forse 
S5ti jgi nc~ v Era o i nd 7 73 ::'..r ç7 :::i 01Fü 2m r c:;daal d ~ 1) c~ ·ko rJtp:rij s 
·vrcl b ou.1.J ,.r 2t11 ~-~<::: rr1c ,:;:r1-1~x·o. I;_·;2 cJ~~j_j {;;t; J)~i_jl. n112 J_c 9 1l1b. c~ .2Jcoi110L1is ~t;·; 
ge e ft a cm ,'l ,::i.,t cê; C J1 ]: '. : .,·nc l:èr t :ca.L ;_; van L -000 f IVl 9 di e in 1 72 · 
·in \_.1"rki ·1 u .. :-,, ~. c7 7 ::.o n ·, --, ~ o· . ., n rl o· ·1 ·1, ,~ -,, r = c, · ·1 i· 7 J. a- re~ \ luJ ,, ·'-, ·'- ::i 
.J... t, _..._ ___ L ~- :> v . .. ,_,., -.. ~ -- , .• 1. ~l-- -u \ .., ... . .1.. .-û . .L \ \.._ L ~- _...., .l j .. _ )...) L l., ç 6 
I n v8:i ~:..-1. \J:-.;rJ~_ in:; t:rc:dl e: rJ.cï. ç 2;al. cLi. ,:;z e l fö.r~ c 21rcral e 7 50 
ri1 iJ_ Joe.11 cloJ.I.c:3 .. :( · (:-·:;2s Eli-1.:1 ~:. ::·_ d_ .BJ?) korJ t :::J11a ( [;cc .itc.::; rcl î11 
;7"11-t..:. r ,·~ ,-)--r' 1·· '4 n ·1 h . f:) i-/7 t=-) On lr r: f' .\ l \ Y• ·i J0 ( ') ""iT '.:'711'1 ,~1 .--~· l l r 0 11-i "l "Jl' ,·• ·r.-, ,,.,~ 11 c1 ( '1 -!- ·o ·L"' 
.,nu ., J_ ·· · -·'·0 ·, ~ . __, .. .,J __ ,_ .. ,,, .t' "· ·"· ._, , ...,,_ .. , . ___ Q __ __ ,.iu_,.,_ . o v . . 
s t :L j (~çG s r1(?; J_ o (~(:!dJJ.:c e rLcl. :J l o.~1 ·t~ d t •a. t \_re .;: j aT' (Jl1. :L G 11(:; ·t lJo,-11 cl_ 
u rantun 'J a n 7 n ae.:r- ~-: o C::.o ::;_L:1,:,:, (;JS t .3gc)ti. t e r.:-i j 1 i:1 :0 ko u t pri js . 
, r rl ·, :-;:q nr1" J' 11, ·i1'L-'!· . ' T'C:,ï'' ·,; ·:; 1' ) C];.:J,'- r)- n ("tOli' e::\ ·r r '-+ c,, ,,y· ( i· c1 -:>r,1 ) \Jol :!-'" '1 '·' V ... 1 V •• , - - .. • .... _ - - \..) V c ..... ,....L .-~ _.,,,, - - 1. .. ~"-· _ \. , .. -- '--t.-- ,.l! v v .....,b n , .l ....,; .. _ , l J _....., .L h.) 
cle lJ~~i \1 [1. ·G ,J :;=t~Jt t 1·ictt:~j -'._;3L1aa t~1:el-1c1JJri i. -~Jc~1.i zel:f ··vc r g(~;2 c1 ~J i11-
s t a l J ... atia v.J 1_,·:.?:cnc snt:.-aL.::! v a n 1c000 1n! 1 9 n il ~iard :(r anJ.c 
or, l j-ru1. v75, .~,:, n 'cl c. tuui::.:l. ,:; c,Jnt:~'al<:; k oz tte toc:~1 12 rn:Ll --
jard voor h2 t~ 3lfd2 vc r ucccn. Bij ds kl ass i 2k2 cent r ale 
\ 1 e1, t2 ?;(~]1.\7001)C i::~; t d ,0 Î):t:J.1..td.s ·(; c1t' ;; c l-Lt·,3T· :?, ·..) i1 g 1no-G:3 r i·) u.i t ·:;ave o 
Dn1j hun keu tpr i ~i ;, b ej.'C:Lcntng houde n rJJ ,:i 1 G.1: tri c i t c:i t ube - · 
drijvon ooJc :'.~'..:::(:: Il :c :::: J~_ ,)r;i n2; El;t (7.: to cna,:io van ziokten d oor 
d_r-3 ,IG J 1 (J ~o:co i.rl i :;~1. r~: ·v•r::l.D. ~: .. _, :1,r: i -1..J;;1ni~=L Q\ T<~ ~3 ·t o :f ~f c;r1, 1·1c t r1a s tJ a l G ,ris~ 
storft o 9 , 8ot nadee l v o or het 
lc1.1s t 1;0(; ):;~·:_ i3hl(; ~L 1:1· Ilé~- ·i~ c~e ,rE:.:l \T_:::} i 111J~.LB"Il t i 11J; i 11 (Î ·3 1tlJ.. S t 3 t1,.2c:; lc o· 
Dat tc)n 1.c nntr a:. ·is ~1 :L,:)t • c; o 30J::0J):;l' zij n dan kla s s j_ok:.3 c e n-
~cral or-1 1J e,1:î. ~}d t d<:: ï(1~ 3(15. c t 7Ja.~11~: 1/1c:.:.1111 c (~1" cl ·)ze .- ,:~c111 LL,Jt ul o.t 
Y e s t -:.1 dü ; schr:i.;j f· 'J ~ "h:'...,')TLü ·c vol c; t c1o:t dG T'T iv:::i. t o elJ~,: -
tri c itoi t s~J.::; c.lJ ' :i i'v-cn d n:J. ;_::. o l;: ilD,ar:::, chi jnl ijk ü1 cL) 2 .3rs t--
v ·o ~'- c~c:;:;.1ttc j c.,'..1·s11 c~ c -:;11 T·r ij_ r.r t ·-~~- ~~ 1.iJ..] _i~ rL \ri 11rl211 o-~-1 7:;u/J i 3 t arief --
·ve r J.c1rsi 11c; C~.00 .. ·.~ i.~·,J , \ T () r_j / "CrLo ( 0 0 1.) 
i;en ,:;:? r u t 2 F1 ogeLL ;jkhc:;-î.cJ j :::; l1 :~)t uit ut .:üLm vel bou w van 
SO E1Eîi (:S3 "\TC1. {{ -":: J? lJ1 IlC1~-:-., J.: -.:- :r:1~,~!Yl °Gl1 él)_,.~;(3 0 ( 0 ó O )~~811. a11cJ.2 re E10{5e -
li jlclî8 1 (~ -l-n::~f3 "(8"étt Gl~irl. (} :;;:1 g ~C~ O-.~~ ~L -1-JD ·vél (jGlJlar1d o l~() r .11c,c11-
tral0 c c ;:) ",'\:n"\,::.,nr;c:E d~• o r u :i.ndcr clur,~) )i:1 a:cw iok:-3 o ~:),l heden o · 
Vs.n 1) .-:;paal d ,J :·:.i jc:·1 r~~ce-c n-~n ooJ.:: eon op1 or:; sin:~ i n a _;n v or -
hoogél ,J r -::; c: }1 ·l; ,3 t J:· cio Lr3 s::- o f ,JYJI' ()ch -L; ,3 tr0cl<u,3 tu:3 s 2nkor1s t 'Td ove r -
h :) .· 7 . YI ".1 ,,:-) · j ·· :---.,- -::i •-'l :~!- ... i - • ·Î y•ï ' ''.'.>'~ , r "l 1 · n 1'"\r · -1- ~, --,""'l1~ or7-uc -'-"'"l'1__1_ ,.:1 il"' ( ) (.j J. c~ J_ ! .~. c~ -:.-. . .. nv ~- 0 . t, :_-., r ...... .. ..1. :·_:.,1,-., L i.. ,, \. . . •. ) 1 _ _ a" u •,:;. J.., _;,_ __  \..., i L v J..1. c o o o 
De,r gJ li jJ.rn aa:npal: zou t c~l1 boo (:;s t ,? e on ven;:>1aa t sü1g vel 17 o 
T' rob 7 ·, ,-.-, . 0 -11· 1,1, , .-o. }·:J.., -"' ,, .,, ·, • ;1 r,1 i :t r.i , ~ './ 011 .o- "' ' I' ,r:J ·i i cl 1' -a" ,.., l ,::; 1r .:-, .,,, "'1·1 
_,_J _ .- '-",•· . _..,. _., _ •• ~\..., . J. .._, •• .L e_:, .• ,. _ ? ~---v U..1.. IJ ..,_ 0 '-"" V .l - ·- U - ,_)"-' -- . .,, v .LV . 
't' ";o ·l'- r:, ,-, -0. ·.1~ 1.:."' '.:'i 1 ::, n 1)1 0 ·' ' .,~ ·1· i-1· _er 11. ( . ,'-:, ,:s]{t) .,., =i' (; 1J'I ··'1.,· ··:>"'1 hJ ü' ? ,-/ -') ) 
• J V V .l .L • .._, - -.J J J . - , ,::, Ü . - \._l O \ V '--' ·- \_, .l _,,_ ·- V l ') . o o . 
. iÜ 3 c1G kernc311-c:ra:i ~s o r J:or;12n zulLrn ·-/Je onz ; 21 :;k tr i cj_-
·,'-n·1.' + nop·_· r1 l l" Y'(0l , c, ·r ·1- .-:s ·-·- n l . . ·_,,_., ·.1·-. , zul l,. , •.•1 ()Olr, :·1· .-·,, .-,,,, ;·,n 7 'l -'1t1' 11.r._? C\1"1 IV - \.J --L ,_ _) • . V __ - V .J. , ) '-' l..J (,... ,_ Ç_.l O . t,:; -- --- ,_, 1 _.___ L .._, \..:, J. ·- \. _, -:"(.:.., 1-. ._. _ _ - (..,:) t_. .L 
l1 ,3i;nJ_211 OL1 {1(0 r:3 .t aat; Jcoe -ce J_ater1 jJ OC; r:12 :~! l~ .~'3u_-us ic1i2:S t 0 
g,3 v en aEm cle ~,::)rni ndu:::;t ri o , (zi (e; ock VJ .. erfü') ~t:êr3t) 
D.~ 1{ ·;·;1i}J>~l\: ~raG-I ?J 1i1t, .. 1.:(~: O!JZ~ --~i.r ~:~1:1.0:- r :~VO(JRZI .. -~1,11 1Jc¼ 1\TI ~ii 1 
OI\TJ.:?1:L~ .T-TI( .. ~I1I rJ'I( ! 
~r wo r d+, bev::Jrd dat cJ. ,:; ::: -::rnen e r [~ic on;._:; l a n (; een ona:L'hank-
kcJ.ijh~ one r c icbovoorr adin~ za l govsn . Dit is ba~roe . Do 
k cirne:cmtre le i1 il ·ic r.wn op ch t oc,:;r.i)) lik bOU \Ii.~ uo r'.l en ondGr 
\7G ;3 -e i 11e; }1011;3 3 ac• J_i .c 211 ti ;__; geLl aEtlr t o 1':f t 8 t c.~.l ]_.:::s ·:.1 c1. 8 t :; c}1110 _:; 
·1o r•·i ~ l ,,_..,.,r-. •- ~ -'- o -l. ..,1..._, -~ r-. -- U.; .L :1 1/- ·"1 . • n- --. '0·1·- ï , .. .!- <;.·y,oo -'···,"'1 -'- ·· 
-~ ~:.)-=,-1..:; .(.,. 1J•c1,l: t !, . I~ ~ :. U . LJ U l'} • -L l, LLG \ Ol~o .d. : _;_}actt.t <:. -~ l ~ -..J IJ ~ c~.l.. . l, : G~ 
uo c~ L vll V-:)rri ;]lr. t o u ran::t.u rn . Dd ura:n u nb1·ane13to 1. c1 J.•2 \iG J.n 
cl e ·to ,J1t 0E1 G t z u:I l 011 {J>} l)r11 i lr. ,2L. ?iét l in. ]:;1r a11k:ci j lc ·v""<~rl1,i"j l,c·t; 
n--Ï J' 11 l) i :{ ·,r --7 r;·1:~, .,-:-• ,3 y • ci ,) ,,.,. .._, ,'1 ,:1 ,nv ,, , c ') ,...,}'t ·n ° -'· 11 l ,.,,.., -, .1· 1· 1r 11 ""t "lo ,-..ll1 iu1·1 t .1 . •.. o J " , /c.1 • 1_, . , \:; >J 'J . • , ,.:,,_ , 2. -~ ,.) ·~ ~ ~,.> o, t;!. L HC.C l, -• - -L -- • Vü ~ .! . (;;., - , 
Z J-JYl i.11 17 ]_ 0,11.c.l. C JJ. (~ i::;]_iJ[sf:; 11 g c.l c~ v·c ;3o.d.o $ Zu:5.èl- -J.\.:f1·t lr1.:1~ 
(' C) r1 .,., rl " i'.111 C, · '- Y' ''1 7 -·L · ; -L·11r~ C) -..1lr r~ i· J' lr Y i' r,•,-_, ·r ,·., 'l ,, ''l b () 1·1 v , .. ,. •. <.:-,-. c , ~ ., _ c,_0 t, .• c , _ _ , _  ,9 . C:C•-·• ,_ 0 9 " ' :.',:,•· ,, .1.. \.:re., o 
~r wordt be;r;3 .3 rr1 dat J-:: e r nco /1tra l. 2s noodz ake li jk 7, j_jn on 
:?.; :JO \lé1te J~ te 0 11 tzj_}_· t ·2 t1 (-vt:111 ,~ D11-,t 0J1t; c~ o e11 o r 1 c~;r dJ~ t r1l;:lJaar 
1 1"l t •·:·,·,.·, ,,-,,r -r;P ·,,·.,nl.r ,:, ,1 ) 11]· -f: J, c u.--::. 7 G "'•::>1·) ::·:.,+ P:\) o ·i " -'--,·, 1- r-,,··i J00 V,L,, , .... . ,. / C.,t, •. J. --~,, .... l._,,, .. ~ . ._,,- 0 . . .. . \.. _ IJ t.)_...,, ..L •.. l'" .... -- o · •- VV . , . •.. ~Jl,v .J ....... ~J~ . ),,..) 
)1 j_ (:~ l r\J[t.11 :Dtc~·\r·e ~L ·:; ~r be fJ ze :Lf ' cla t , Ö.8 · te;; Oo 113 t c:: :1{J:: ge l 1 ... j gerl 
l(Ja 8 •~i -'k"'. c r>l'ï1"I'"' l ,-:, ïf :7-1 25 1-(1!.ï 2:al l)01PP1l C""l P -"'J) o n-i·zil ·tj,1 u-~ -!;~ti o~;--~1m~,., ~,;:ö;t~ t;/ v;or ~ i ,31~ . á eJ;.t;:;:e; / ~e !~ t sprocl uÏ~tj_; · b 
()11 z 8 2Ylé3, t ~;_rO ~'l t zi 1 t i 11{; ;~3 [ )C) l l rt (i. 1),;3 0 }! ll ;_~ t L~ ~j J_ :f ('te~ :nj~ "\T ,:; ét11 0 
1re 0ou-~~a1J.cl2 1,-or·(J.,_~:.1 cl. r t .:- 0 1:1 t z i:L ·ti11g B .3011l1r~ d .,J-:_ i Cè }) l ai1c1 o 
De ze r .10 .:;t () Ll 1·[3 9 6 i:.ii l ~j o .~~1 ]{llbi olêc E12 t o :r \"J<.:tte ~c ~pc::c ~jartr· 
\r oo r tb~r r]i.J. ~~(;]10 1 1.1. DIJ. 1,.re 2 ·C ilO .:.~ 11i -; t; \1 ,3,-~; }](~Il }Je ·C ~1 2 1.) ,::;lt OLlGIJ. 
IJc~l~ n ~i_ z aJ . an11·-:r a11r:: .-:; 11 o I11d J_ :·0J1 cl~ u ·1. re c 1· i n. z 2 f::; \✓ o~:~d. t ;~·s2 u t c,:r t 
:~o..J_ ç·!. 7_ t l1:_jt z:J°',~i_ tge ·:_ .o~l ~cc ·vd. z2c ètoen too r1c ~:J;:::L~L \:ari r• -i1a.cl(:; J_ir;_;2 
c;ev·ol{s :~• :tl Jr.1-..1.1111-:~]2 . u_i ·c ·,voor·th:01J ~:;r1 -~r oo 1n cl(; ]{ll_[) t \/él, t :J-:r--~~rl. 0 
-D.- ,~ ·_1u-, .1'' .-,_1_. _·i. "1•·1· r7. 1_1 :_ 1 +,r· 7 __ '._ ,".• ·_i,_ ·,•:, ·î 1·1 11 '-' 11 r1 r.., -, IT"' ]r l ·:., -j r .·:, -, ·:' ~ ::, ,., ;· 1 Oll u·· T>Oli' •'.'.>-, 
_ _ _ _ J 1. ._, _ • ,...., • _ ... .t... cl - -... .. v l .1 . . \_,, - ~ . v - - .. 1...., 1....:;i • • J ..... L; 1.!. . .1.. • 1- v 
be cl :'c i ,j ,re:; 11 o JJ ::: 12 l ,~·: i .J c 1-ic :: :e r1·1.i r1c1.u.n -c·1·j_ :J e11 c.1~  ~) l ~ ~ , ,·a t 2 e J. elc tri ---
c j_ t :·_~ ~i_ t;J b e (1 :.:- t j ·\t e 1~:L \ iO T' c~ .~:: ~1. (l o o J., (L (~ Zie J_J~~ cl.o ::in.a 11 c ~-:~ J_ .·_; (_ç:ro :; J_}C 1.1 
[S(• l: 01l ·t}~o J ..  ~ -::; r· tl o 
De) L.1.:;_~2J11j_ UJ;1- !:> :ca11cls t of !J-G 2.·v·:~t1 -=. .,!To r cl_e ~.1 :i.T1 .J t~r1 i" cl)1~i .:: lc \ïl!_ I•11 ... c111c o-
Dc ]<~ ·_: _c12 .?aJ.Jx·j_ c D. t:j 011 d. 3 Co~~1 bü r:1 t .:L b J_._·:,; D ( :?C) ·L~c: J)! ..-J :.J :~ 2 J.. :~c;L1ê1aJr t 
>a~ct8elhou d2r8 v an dit b g drijf ~ijn : ~a Socl~tá Gfnóralc d2 
~;: ~-I~~~~~ , , ~~~f }.i~;~~{/~~~:~? ( !t? ~oJ;/ï;··\~~~\~ 1 :.~ ~· ~ .i,) n t5_n~;l10use 
,_ .. _l J. \:.~ . .. . .,J., ., . . , c/ J , _:;L H ., _\ l.L.a .• _._Jd,Ll,'vlc.1, .-~l -.. Ü.l. ,.. ,_, _J .. ; 
J-J:e t :r -~J 2 ·:! t;o r·va <~ -\•TOY' c1 t cJ cio r Uo cJ.~-:3r·:i_ 11 t :2n1é-=tctJ.: t . o ~1.2.r1cl. (J c lb.0L1r~o 1~ ;3 
zi.~.11 L_i ...; I' ~ .3cc ié~cé G·ér1ê:c 0,J_ --J cle Pel;~~::_c1l12 (v2rët(3r ~ :3[; ), 
Dn..1.s :1e 1 -11-);;üb :; r t l'laat s chap :0 i j 9 ,~ n Col) 3pa 9 d :L 8:?.2 l:fé:_._) ho l cl inc;3 
1 . . l J ., .. • , ·, ~ ' • . , ' 
~) C~\f J_ "i:1cle:;_J 1:i:Lc ... l r3aJJ (• 11 n1:.:: c c1.,J e;rûe}) -::al1J~ c1i1!. ', .. ,.: J.1e c ·cr· orr:1:1 -1_ 1 aê.J.. lî 
cl c 2.é:;:;_d:~np; van ,~l_,;ct:!'.'obel -:Ee OI) z~ Jn b .::n.1:r. t In'~;:; rcon coi1-
tro l ,::ort. 
De apparatuur vd r 2ac tor on het k l ass i ,2k,::; r12cü v el centralG 1 8 0 
wo r dt gepro~uc22rd door ACJC (wa~r d0 3G eon n indarh2ids-
partici patie in h2 cdt) of 0211 ancl2r fi liaa1 ·va::.1 ·,}:3otinc;-
house o Anc"!. ,c)r,3 1rncleair ::: a;) :)arat1.1.u:c -vrorclt door }rauato;-w 
rr:.,.l c,·\J "'· "Y'(l C• "'1·1 ·k,-:i.,,.,p 'l "' 1· ·:., ,7 r i ·Jo ~ë (1 "'_,., 011c·', 8·''..,.. 1-. 011 .Ll,rO ~.· " ,_, ·'·· ,-, c:i .Ll., V"' ._. , 
,_--:,._, c; ,._.., _ , 9 ,-..,.~ ---L~J. . ,.J ...- ·...,,,\...-- -- · -· - .lC.-1., l; - .J.. -- · . - -- '-1 1J!J(l,C" 1.)(...(, .1. l. 
cl 3 Be l 3;isc:10 ~"~pai~\3,~ oe p 9 2n. vaar ·.!e:Jti ne;hous -2 .J:::n i:linder-
heidsc1-)-.:_ünano in h2 ,:)ft. 
1"o J r1. 1~ "' z,, 11 ,:,--, ;:,-~ '" 7 ,.,, c 1n +_."' ·7,;. ..-. l '-", ' ---,'-r ·i c 1· ·'· .=- -·, ·'- , , ï_, ,~o cl. , .. c ::-, 1• +"' l ' "•i, -·1 ~·1/ ~~ --- c .... '..J l ____ ...... r .. ...,,1. ).:,) __ ....-:, ...... v .:.)_,/'.....,, _, 1:\_'J - - L .J __ l.,.:.:;.l._, _L _u_ t;!' .. J. U , .,,.l /. J _ ~ J-
I nt0rcon ( +Int ,3r1Jro.l1a:nt) ]be :3 ( +UICC ) c1at c1 oo r d a 3G 6 ekon-
·tro l "' _-,-,-,-'l ~ ,o,~ r11 ·t,'- ( v..; ::::- ,; ,,,.. :=ic ti· o·,-, -"'~-1 '7 ,,.,, c -t.,'"r i c i· ·t,'-,~ 'J •0 1·· "7 ° c +r o-
_ , ., ~-'- L ... ' ' .L . . J_ ':., t, _..._ c .. - .L .._,_ _..:J__ _ - V .....,, .L _,_ ....., I.,; 
gaz- ~smalux-Lina1u:::: ,_lat door do 3G- ~-::u Imperj_al Conti:nen--
tal Gas ( Contibol) cekontrol3 3rd zal \rorden . 
Zo k omt h .:d ; cla t Laron :~rlouaT rl ~npain 9 ondorvoorzi ttor van 
Int ,3rcon 9 kernccrntrales l) os t c.üt aan Baron ~douard ~n~ain 9 
voorzi tt :~r vai:.. ~7 r;:matorn 2 o Zo Lor1 t h e t cl at Ll . Hei rynck~ 
~"0 0 rz ·j ·t.,'--:~ c, r v~ 1'l , -b,:,,. 'l ' ' 11 ·l , , ,ro O 'nr, i +-:- ··" in vel ~r• ( ,·, ra 0 r 11l l0 ·i -V J - v V c.., .... _J v .0 9 C. C,<, . . \ __ ... ., .L LJ __ u '-'. ~ _._ • ,.J 1_-:r \ •. L...'., ... d 
zelf dir2k t our i :J ) j :ax :ToJ;:j_n 9 011\l -arvoorzi tter van Cock-
rill en clir .:.~k tie -· l ü l. van J)stinG}_1ouu0 9 rcactor·:m b.::JG tGlt 
,Jn aan zijn co11e(sa clir;;:t ~:ur b:Lj rJ.e :3 C'.- A. Du1Jui ;:i::i on 9 
voo:r-z:it t er va ,1 Ac oc , cl. ,J b:L jb::;horGné~2 a:) ;:mratuur o 
Schema vd kernindua tri a en de elaktri cj_taitsprod1tlct i 0 
t '----4i;,TJ .i -,, I ., .·1 Q ... ' ~ ~ L l..ci.k .:.:i -'- .1. • .l _J l 
brand s tof1Je -
r cüdi ng 
bom1 '✓d k3rn~-
reat tor :.:::a 
e l eJctric:L t c:j_ t 3 -
pro c1 uJ~ t j_ e 
Dei gehele Be l t;isclw )<:0rnindus trL: en r- e b ,: :sluitvorrni:it; 2r-
a d , , . ,-, , , , l .., . , , , G , , 7 , 
r onn u o r _·c ClOOr :; gr oe \) 911 oeü2crs·c ~ c e ,::>OC.J_e"Ge .:rene ra._e 9 ce 
g roe p ~r,1pai n en C 3 AmerikaarnJG multinational ':föst.inghouse . 
De ze groope:1 willen zo veel i.Jl0fs8li j k vins t halen uit hun 
i.11.vesteri110 311 i n cle lrnrnincluu trio o Zij i;.ril l0n zove -e l i:_1 0--
,3:e li jk Jrnrnc0ntraleD v ::: r ko~,QE o I ndien ze t 2 c·:uur ui t vallon 
willen z e de e l e~tric itGitc~ri j J enfu Ll taa tsbulp opdrijven o 
foor cleze enc;r_~j_e poJ.iti :.::lr. zo r3L2n ze r; t cmn 11ij c1 e r2c;3rü1c;s-
partij an . 
ï]assale staatss,ubsidL, u v oor d2 Jwrn:bd1u trio• 
--------· - . ---- --· -- -----·-··-- ·--··-
De Be l gi s che: s t cJ.a t .':lU1Jsic7j_ë .]rt do !:,3rnL1du s trj_ ;J uinds v el ,3 
jaren ~ Per j aar worden er gemidde l d 3 hlilj ard sub3idies ~it-
_; ,,ci ;-,r, l cl· r-i 11k -::>l voor ,L" or1~:- , r ik},-:, l -i11. r· V;:>11 11 ., 1r.c:-,rn.e>J1P,r.o·i,:, (_) V • ....,, ....,, S, ...., - -- ...., - . L ~ - ..,,, . .. J · - - '".._, -- -· ~.,:) {.)., ~-î .. ._ -.., - , _, \.·)· ._. 0 
In d ,3 1x:;rio de O 7Ó- 0 74 [s i n;.:, 5LJ. ï; vh onderz oo}·:13bud5e i:; vh 
Iiini uter i e van fü onomis c he Zaken naar k2rnenerc:;ie o In ° 7 4 
ver te:gen,~or~ic~a dit 2~9 hlilj ard (58%) . I n de p3r iod2 
'71-73 ~ i n32 ~ ~ vh fonds voor pr ototype n naar da kernenergie 
dit ü, Os 44 mil jard . I n 1 71t gaf h :J ·c 1':JOlTL on;zev ·:n r 40 
n ilj oen voo r b e.~ rnond:::rzo :::k . ( l'~o:12; r e 13 Jdokum0nt rrn T W- ~:orl[; rc fJ 
1 75) 
Deze s ubGirli ai3 li::o'.le~1 t : ;ro c ht bij .~uracou 9 h et '3CI( ·J: ~ ,ï o l 
en Be l c~onucleaire 9 2ea J ~i~·,eiîgC. lx:c1ri j f da t nauu _sa;:wmre r kt 
'ne t h ,:?t 3CIC Doz.:1 in ;_;t ·.:J.li ng::m zijn ni t ,_:; raar d e;oode · 
... k liënt \:.; n voor r.18 k2 r1linc~_1.1;J tr i:: ·:m z2 L wóren hem tsratüJ , 
rl ·" llO èJ i· .,,• .:, Jl,_ ·, c 11 '1·• o 1 o· :J'~; : 1 c'h c, 1, '" "1·1·1 i· , , .·' · ·1 c:: -, r •-=> , .. ,, o -l,L-:::. •·· 11 ,o '" i l:l1· -~ -
.,, __ , J -· • ;.__-:, "-' v -'- 1.:,--L,-..., J..t....., ---V .L - 0 o .. 1.1 - '.J V i_) ·L· v ;...) ,O N i,;:_)_ _\..., 
0 l) c, 7 0 r ·n ·i ~1.'J'·"''l '7.1 J0 ll O 7llr O•C 11 ·-•,,1-i C ( ,., f-va l ": rr-> r ' :rr, ,n lr i' n 2 ) ';7 :::1 llra r ~J -1- _.·· -- .. ·c)"- " - _ ,....... 0 J t ... ,, ~--•- lA.- v -._.. 11 . ,.i. ... . . •--u s;i ... ~._,.,, ,,.. . ., 
,:;n h ,3t j_n oti tu1.1.t voor r acüo - e l t.:me:1ten t G Cl1ar1 ;:} roi. 
Dc: Nationale I nvos ·:; ~n- :in c;ui:1aa t Dchar:1pi j CTid ) 9 c12 vo orlo1') ,3r;3 
vel O}J t ,Jrichten s t ae:c0bo l 1_~i:1 ~; , zal 6 rüljarcl ;3oben- aan-
clLm ko,,·:3n ( c:0:. ande r e he lft van. de aandc:ü -J n kout i n cl o 
·. ria· 11r7 .r:. ··1 ~--T-,'7 ° "l::Jr -:· r 1· Cl. --:-.-~i· .. , .. ,,, ·y1y0;l, -,C r:,ll-1- .-, ;1 ) ,·:'01iJ ~''l ,r oy•!- .•, n·en,,,O'"' I"'1i ,r; + 
- ·- - U.. \--: ~- . V -Ul. lJ · - U .. , . l, 1.:>..1 : v ~ ... U V V . ..., .. . • .J \ _, .1,. ç Vv 0 " U \..-- .__;, lJ 
Th l a- i' ·-~ i· -,, 111rocl-i -"'(l 1 J 1··1 ··r l--, l r-:,"") l. +,,al ) -, nr :,lra1•1 n Ital l0 aal'l " 
. ).::, ;__:, 1.:::, _ E . " . . . .... L , _ , __ ; •. l ' . . . .<,. c,] vu __ 9 , , , , •. l 1: c _,:., - · __ · ..,-
Spaans - Del['.;i:J Ch h: C.rijf voor r.: ,: v e rrij J:in,·~ vau nr:i.,.üun . 
In 1 15 zal Bolc;i2 alr~u u b2voorraad "ror r_len voor ü:3 HGr Lin~s 
van -10 k:3r :1c ,3ni;ral 10 . D.-.:~ zo :Jtao;cs inv,.J s te:;:5.n ; ~~wau CockG-
r n 7 r ,::, _;,(l" -'t,- ,.,n °·0 c,;''t· c:, i' -~l c7 .·, uor·· 1 '\f ;-=> l1 ::,,~ + ,c., 11 ·i' ;:1r;- ··va'1 0 0 ·o0 _-:• -:·.,--- ._, >, .,1_ • .) '-J -- ,_) \ _,. __ \::::::; J. _ _, V ! . ._,, ... \...,1'..•U-'-- · · - J,~ ! , 
1:iiljan1 . ( 7o l1:sc~a z ,}t ·:- . 5. 1 75) 
3a11en 1,1, .. ~ t Dui t :J l anc1 m Ned(:!r1and. bouut De l ~;i:J ;0,: 11 1ii2u \I 
uoort r Gactor ( kvaakrauctor) t a Kalkar o Aan dit GXpori-
ment zal do / : ::: Jgi s ch :J ~H a ;:,t; üü 11.u tens 5 n i lj arcl s ;)enderen 
( ·lil, fTl•iJ0 ( 1 1+• l"l i7 , ) ·' , , ··1 o· ·"f·}·C·l•:,;1 ,-, l' -,,, -• .. •,·111 "1 •~ V.,.-, •.·, _..,. ,, \_ .J.. e _'_J O .,!,. - - , ~t ~ o --- --· o · j- ,:., 1 ...... 1 . _i_ .· \:, ,:..:, - L . 0 t, ,..,; .. .. __ l t_; u.. \ c, :J o .L"1. o 
pl e i tto a r rG ac} :3 voor dat ar :~:,)en \:ue,~ J;:r ,~é:1ctoro11 ze bom,( 
zo uden worden; z o zijn no c G2vaarlijker Qan de be8taantle 
Ci~ntralc s ;311 >..:: l)ban }1 ,:;t n ac1èel mo or pl uton:i_ UiJafval te 
11roduce r en da n zo 2r Z fJ l f a1 rJ branclu:.;cof v an !~u nnGH ve r-
bruiknn (Ald;u;::; ::ü f ï:;:3.T 1 ~ 30" 6 . 1 75) 
De. s t aat krnrc ook tus:s o:;,1 v oor c1e opuo:r!dnr; vel rac.;_io a cti .:.; ve 
afval . cm eb bei.rar inc; vC. {;evaarli j ke :Jt off2n o 
Het :'.!,:;plande r:; iland zou iÜllé:!"G8i:i3 ,~ rnilj c.rcl Jro 3 t 0n lÜus 0 9 5 
1.ülj a rd p3r l:r10 oncJ.Grc.~ ronC:li3 e hoog:JSJ}ani ngskabe Ls tu rJUcJn 
e ila11c1 211 vast :) larnL(Do 3nectator 9 2806, 1 75 ) Za lde rJ táa t 
hier ci ok tl.rn sonkorn.:::n? --
··D-:, o n ·+-1,ri"l.rl\.-, J"' i•,11.';• ' ~"''.r··1 (l" }r -,, r,1 ,:',1t.,Y>,,'l0 0 (J' ,-:,b c-; 11 ,,.-~ 01) ko ;••!- c,Tl v n_ V J..l lJ •• - -l....L •. _., - - ü V Ct. . -·- ~..- · 1..,., __ ._,, \,!;.L Ll - C).._,, V -L..L.. L, '- -- ,..) L, ç;-+ ..., 
geïi13ens c J1a}) o ~n h2 t z':i. 3"l; 2r naar uit c1 at de k9rn21a~e;i e 
c t e 2(l. r3 m::; 2r l)G l a:3 tj_ :1e;:Jgc::- l el. ,:;1 zal ops 1.o:r1-', 2n o 
2 0 . 
Ho t (;8pJanè:.o k 2 r n ,2 ::_1 anc} ' ï"O C'"T Lk,, Panno on Koks ij d o zou hot u itz i c h t v a n 
on zo ~::;oo or- unz.o st:<:·é:1 ::LdYtl (0, . .1·~; '.,;':".n.Ö _'...r,.e;, brucd v oo!' al t ij d v oruinkcn . Door 
oas s ~ l o vi~sto~~to ~0u d0 kust~ • s ori~ unoocolijk wordon. 
i1·ar~11c(Jl~ r0.e, 1 Y.t._·.-tx ;r~ 01:J. i:; 1:) :::·:i.:·1.i·:1."cl.uGt~~·t-0 . o:r· i î-:: u .~Le·,goï.:1 <)f.J hot o inc1 v a11 d i t jaa r · 
do bo,.1 · v2..n en~ I:.o.:-:-Eo :L:.nncï. ,.::i.ar ,:ï_o :Jo,,olki::ï,3 op t o d rin3on , d ar, k unnon 
e r :.~n c1 o, i;o olzor..1;_~t 110(:; r-.iuc)JC c5.oi:. 0 1.:i. vT.J . .. ,>ï o 1--~~1 0 1 .. ~. 
'r ·orzo1.±' d. o rtJ.J <1 Zé\ l l..18 1 ~ ~ ~--~ocl::·r.';11(?:•:~<) e "lt3 z0 ol10.,ron -~ro :cclo 1--· ui t îJ ouwon O Zo 
'll O Ji :(J. i.: l .::1::;:1gzo.o..:.-.. : r:..1~trt1 · ~::; u.:.f -:: :r c.--.:<: c;oltcl. e: F~o .l~i.sc~.~-o l~ust 0011. C1ru1rl-;:: o i r1c1usT"> .. 
t ;:.i ö J..o L~Ol!.o e fJü. C i r : ·, .. ·11'?.:.:;.i.;. :ç: :_i-~; tt,o·,Îc-}·h·i:1.1(.~ on c}o r:.10.s sc~ ,1n.lt é'..1~ t iognï~bo rs nooit 
2,a.::.1. '"'✓Cl. é":...:"..:(~ ~ 01} 
0:n~:c kus t i _;3 : J.ocï::,.t:"; 65 l- r.: . L :'.i~g ::;i: vo ]_loclig op :, 0 t t oorisno n f g os t or.1d 
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. ..:. ' .L'. 
;~c c .\cig:-:.-'1 ~-\: · L .• t , ~_ ,-·J~ J_.-: •: ~·t\.~i.··.i c .::' 
~(e11 \ . c or· -:~.~:. 1:; ._·:.:il:! c.,:, ..-.... ,,, .·, ··~~ ., .-,.t. o 
:..,-:-c:, •-1::.1:cJJ.-:.·,.:;s:.,11 r :, ·o - ko ~~nonorgi.o houdon go on stook , 
:. -1 r''. G C!'. Oï.•2.·;__,o:. vc...;1 Ji o cnccntraJ. o s t o v o rdo o z o -
T~ ...  ) ~..:1:t;:.; -i:f"';c-·.r.')]. :t<..:ix1(s ·bo.~I .o.f~ s -t -oods i:1oo r dat 
t;c ·tC ' i' '' . . ·,., (.~.:---- ·() :(} cJ. i.) .-3 :. '. ,b'.~t~.--.:.c ~,.·.··;n) - ;:_; j_:i :i'."\.J C}l.,~.cc: ~,:-.-. +: r-:J:;:_,, -7;~:-rl I)1[\l'1 r,;_~31 k ()r.11cent r a lo to. 
1
.·J::.,.oJ;.;-.; ,JC>c, :,_·': ~-:C. -'; ·.:.,, .;s .::-, :.::ro :·; ,-.--, ; ,>:c,c .•_-,:, '..:,,0 1-a;c~' 0 L-G Qqc:; tku:::-:th3VOlking s tound o 
ocl1t0 :.2 r:c :~: 1_:· ~-r. ;::~.· : :.-:c ·~: .:3cc:~_>,:ut~. -s o..~:i i; :.~. ·.,;'.';-.o :.:·:~-1c:-: 01..,.o; j_.Gî<or:1i.·too , in I-12.a.r s t ri j rl 
-~:(;'t; i:.r. c1to ~v ~ 1: 1.:i .. .. 1:.t \Y 1 .. : .. ~c, r{( .. t :-i. o .ï .1 .. °::;o ·;;·CJ J "f~~-: .rtc: :ro.E~lrtc ~) e-:: ··C.o r i ngo l icl1t • ·D o ee-
i~100:r·.t: 1-..,x' c:: ,,cl o 1.~i. -\·: J.[.l rj_r.:, lc't_l~< . . :1 ·:: . -: 1.:; : 1c.}.,1 ;.--_1,_ . . l .• ;_ c:..~ (;':":• DCI 1:ogc:i rJ _o" b O U )d v a rJ. k .e r n cen-
t.:· ... -é1.l c:..:: L~.c-_:;·i clr:: -; .~ .J.:-:t f\ .') :c':.-,J ... _;-~_ ,::_:-:_ ~1:(,3 i::1c.1.c:: ··.r2 :x1 :;Jos ·t ••'l:~. n2..r1Cio r or1 o:r1 : '1o st t oo -
.. \,,: .i [:;~ !-:-;. (;: \ :-·c .1. f ;:J :_) :1 
':i'o u 11 \;' ·:J GJ,.: (~.•~- G-:: (· .. ,:·,_t:f:: ~e: ·.~.t.'rj.tc.1.:c_·~. ~::. ·r·)·.1.~:;c l o, ·1 é.1.:n. L~t:·Golte c o n0r.1i .o oor1 o o r ··s t o r..10.n e u-
·;/c,:· ~:.:.: .·;:; 11:i..~ :--:- : 9::, (, : •.. ),: : c r:·, ;_ .s,0 -; - c: V -._ :1.lor_~,~; :'. i~Jj voorzit to r i s p ro :f . on b o -
hoo1::·d (r -: v i:..'-~-°1 ~.-u.;.·--:: )U '.>:: ·'.l:.n-:?:'.,,.,:;:·; i:o :::i.n·:r • -:,~1 (.JCC. r,cl--rio .s ,xi.. t to b r o n gon ovo r do 
j _::~i-:pJ <-~~i°'. t ~ ! f~ ·-. · (,_.J ,:,_- .l \ :: \.1 ·c·1: ~ (-;: .. \ 1: >~:11 ') ,:J , ~- ~ ~() :.~ ~~ ·v~co :'.! (; or) ~:i. j l l ·oo U J: t nel ""Vi OS cio..n 
::; yrnc~:'..:·i.:.::.'rr:'.. , o ,:-\ , __ .::-.. ~F~ ~- ·- -. ~':·,_ L,, ct ;__i_,,:,<_;r:~:--; ::.on è't :l.0 r, a:'.ï do kust will on i nvo,s-
'i':o~~-or: o r~ 1--; '--L~. :t· ó. --:_. J ~; '.J (,. t ::: ~' - : :;_ t·cf -:; .s ~-~(~ cl·· •·i .j --1or: ~ J.~,j ~<Ja :1. :3j_ j rl 
i\ .. :. i':> 1:J.f .j -r.l ._' 1.;.C:i e: T lJé· ~.· L cJ . .-:1.. c : .... :c j _\r :.) · , ;-; -~ ;1 1(L;_ (.){(>:~ -J 01) • .. Jo:~). C)}? -~'~ 0 n E~ i11c.s o r zotic1en g e 0:n 
l:-:c~:r.. ·:~::.-.co~,t ~-: c·t.··,. l.) c. >·>~~:1c::--1 ::.1.r_t --i. ·\u >c.-u ,•"7•-~ :: 1:H ..' ..Cl:~  .. ·:1·0 .·: Gp 00.r1 Jcu.r1s~t1~1n t i g e i l a n d .. o p 
.3 h:-:." v2 1,. ,.J.,:) x1.:::~, i: 2.u >JO}Yi>_) r-10.n. c1c sc1.;__ .;,_,-,ac-...nÏ.î •"'.ió vnn do 'hovolk in:3 t o b r o -
l<:on 
b~ t ~ :t rJ :-'.1 !.:.r<:_.~I _ _.-~ ~~ t () · . ·.· ·:., .:.l "' l [ .: -:'.~·1:n J~~!.-·.r· c f-1.G. --:. ,:t:~1:0t:c: c:: ·;_ r~-~f ~?·c~ .1.lclÖ. ondO,I ' tUS S011. o o n voorl o -
p.-1,.c; or}e·(·t;i o:_)l;i~--:. 0 ~pçct'3-:_;:-:,I. .:J r: (.ii' t :~ C\1')~i"' l:::·_.j hé..t.c1 11.o i; ·pla11 ·vnn ElJGS 0 11 
Into:...~,;oL: _:_:, ,.,-o :i:.·gc- ~101::v::c . :J c.L:\.: ".:' ·;:1 .~f: :-:--.a·,.: d:::1.;~ d o C) lc c trici t o i t spro c1u c t i o vnn 
'l 975 .., ~ t "92."5 uc--::-,:: '-·c., .'(:;-u.bbc 1,~,, r_ ,;_, cl'-n; i:r:. 1 8S do. Bolcsi scho o lo ct r i ci t o i t,J-
p rod'~,c:!:':io ·,.ro _,' . ;·:/;\ Ó'.)ü ." :, ri:·.-·".-.n~'.' UT?::;_o 1:.100,:: (_';G1)0 u ~:·0n • 0 i t v oron do rs t e.l t d o 
j f:.1.0-:r .~_i_jks ~~- :\.r.~ :~:c1..y~- J:f.l ~~r J.~· ... :1c ·::c·_-..::.1 Ge· ''.. ~"•.:.i·o 1.:l .'"C: 1 ~C>O(J l\.'.EJ lc·o r :r1 co~Q tré:i.l o van ' 81 
~: o t t Ü ~: J.1 L!.f).u ·;; c}. ,-.:: x··,-::. C: C~.-..:'. :~_7:: 1 Ct,C\l.\ L";(ï:_;:_;,-: .!.~ -i. ,j J:li:~ o COll tX' [lJ O S 
.. 
Bolgiö, is hot onigo land tor worold d at o r o o it ao.n do..cht roo cl s in 1985 · ~~ 
z o stork zi.cl1 o..o"n kor11onorz i o to b i nd.on . Do 2G-lw;:..1Dissie voorziot dozo 
50% af'hankolijlfr.oid corst i n hQt jaar 2OOC' . Voor '85 voorziot :Frnnkrijk 
25% van naar ol o ctrir.::.ito i t ,loo:c: kc rnono r GiG to l a ton loveron . 
Do wol-will ondo h oudine; - van hot ::iinis torio vo.n Econon ischo ZC\kon ho oft do 
o loct:ricitoj_ tsproducont on er r ooc:.o too o:cmgo z o t b ij hun vriend.on uit do 
kornind ustrio t1. lrnr:nc cmt::::-aJ..os vc.tn 1 . 000 ?-1ft!l .to b ostollon • DC\o..rvo..n kor:.1t 
or één t o Dool on. :é: <; n to Ti: hr:.ne;o • Voer do brn o wïd o,r o hooft r"1on roods 
vorschillonclo p lcmnon naax•. vo or c oschovon . 
In vorbo..nd r::ot ::~.o ro c 0ntsto plnnnon lo..zen wo,. ·.i.n "Trends II vo..n 1 so~ton -
bo r 1 975 c':.o.. t ho:t -tÖ-Ökorn:;b" c_:; ol,oc·cri c:t·çej_ tspla:n _yo.n clo enorf~iosuctor o.a. 
in hot vol5ondo voorziet : 
11 tGc;on 19l52 oprich ting vci.n o on korncont~~a10 van LOOO IvEll zowol to Zoo-
b rue;[:;o '."1:'.. .s t o, Ni oU1r ;_)oo 'l'.'t • 
tusson 1983 on 1 ~:G:j -86 zi.j n o.r i.n Bole;iö no c; o ons d riG. o:f z olfs vier 
korn c ontTc:llos gepland xé:10.r voor e-'J:'· Jn ons lar;.d g öwoon geon plc.1.2..ts u9ör 
is ~1 ( d a t bo;!:okcnt ke r no ilandGn ) 
J.n hot r Cl._12Qo rt • v u.n c1G Ho g o l1mv1 voo r .IJQ.tµur boho u( $to.at clq.t uon e,von.,. 
tuoo.l :30u k :.mn0E ovorwogm-:. yo o ::. ·verder >.i:r:t :yqllo z oo d rijvonclo. nuclo.a iro: 
contro..los co bouwon . ;)ac::..,_~ 5-s hot 'irOto r d iopGr 0n zou d c ::'l.'ll"OOrsla.0 · -vsn . , -
inv:.oodon op st:Tor..1ingon a l .l :i.cht ni<;J .t -tot op 011~ 0 ,st_ra n don n orkbn,ar zijn. 
Dit i öo o v .indt noa ook op a n c1o:;-:·o pl a,atson terug • 
Vord0 r stao.t or in l 10·c-zelf'clo :cappor t c.lnt . do inplantiXi(; t 0 Ze obru g;:_;o v an-
wogo n 2.tu1Jrbescho r r:.10.T3: de r:iinst.o.· wo o rstanc1 z (ü .01i:dGJit;vind on op voorwo,o.rdo 
dn:t hot tra c6 va:.. do. h ooc ··· ;,am:i.inc,;gkc.\bols ni.o,t do o r hoon d a, •. str.eok vnn do 
Dnr.1s0 ï_)Ol clr,; r s 1:i-rc r clt (:;Gp1n:nc:i • !-1ot r op_l)Ort 'V\OTZot z ich ocht or t ogon d o, 
i.npl a.n tir, g van oon J,s:.-Jrrisontr2l o to TJiouwpo o rt . 
JUles; wijst or d us on dnt Don r-or5 o:J_: ti.j d v t:m. plan is o r.1 tonn ïnsto . in 
Zoob ruec;o, o on nicl oni:ro, cor:tralo to b oüwon . . on . op- la.ng o ton:lijri è.rijvcmc1G 
karncentrnlo s . Eon k.unstu.::i.t.i.c; cd.land zou v o l g ens do onerg i.Q$;Q,Ci;;or il::i-
nors .. to lao.t klao.r z :"c. j n ( t on v roogste -'1$85 --8 6)-., · ·· · · 
Hat vo.rzot -;;-an do bcv o 1 k i nG on vs1.n s·t .oods, r:-1oo r.: wo tens:chapsl ui uit ·.hot , 
korno:ndor.zook zotto v<d"c"j l or. r:ürüs tor Oloffo o rt_oo. n..2.n eon I~or:1uiss,ie van 
Hijzen op t 0 ric:'.:1ton , D :Lci ko1:1r:1issio nag zich ni,ot uitsprokori cïvor do 
wonsolj_jkho i d vni1 do v i or :-:-o ods '.bo s to l do lrnr:..î c 0ncrci.l<:rn n.l ho owol d io b o-
stollinc; orisodnecn knn wo::c1on c;oL1ac:.kt . ~) o I(outlissio b 0s t aat uit ncht 
subk0r:-1niosios : o cono:-.1ischo cm p olLt;ioko, .o..spokton : cü torna.t.:Lovo ono rgio, 
t o chn;ü o g i.sche, typos var. k Dl.'Donorc~i o · , ro.f;j"o:né.1-lo a spocton on· inpl :::mtin·g 
( voorzj~ttor ~Tt!iJ_l0,~_1s), voiLi. :3ho:i. d , hyg iö:rw on volksgozonclhoi cl , o cosystonon 
( g ovoJ.;,;on voo ,- hot ~.oo f r:ül:L.o'--t) • b r nncls--1:of:foncyc J..us . 
Eind o cto b0Y."· ' 75 7o r wet c h t do n i n i:3l~r vip Eco:non ischo Zaken roo c1s ao.n 
advio s • C:;:J ::,2.s:i"s v an c1i t o..dvi os zal do r oco ring een:. b oslissin:3 nonen 
over do vosti e-; .:U.1gsplnc.ts v oor korncontralos . Als toocoving t ogonoyer 
clG niliout:;r::> e po~J kr oog do Bond Bo t o r LÓ oi'.:~,1i1.:Loµ_ {B:Ji,) ho t recht o_r:.i ih 
de Kor:iöi.ssio dor t'T:Lj zon nls woonl{,oorder v2.n ci:b: bevolking op to trèclcm · . _ 
Do 1AJo to'ns c hapslu:-~ :1io aé.1n do s'ib).,:oi~missio öcosystööön uooworkori vo'.rk1ci.a r-
c1on r oods n:Lst •7oc1~ c'.io d cèh :n k.lÄc,·r: -.t ó kun.non ·· zijr. · .Zo woton no ~ t b w0i;_· 
ni c over hot .l 0 von L1 èlo Ifo0rdzoo '011 do o x a ctç è;QvÓJgon v on oon '"bolb.r1g ~ · 
:rijko opwn:rDins ~70.11 ~oowa t or . · · · ·· ' 
l'J j_e tt0ï:li:1 b L::jvon do uL"isto l' o;:1 Dhooro b owo :::-o n dnt i11 oktobo r ö.oll bb;;:. 
sl issinc; 1:1oot e;onouor:: H0::.:-do:::1 :::n verl/and ·no t clo. bouw von kornoilondon • 
T,,Jo r:1ooton .00.2 lcachties v o rzott cm toe:;en oon do r _ z'rné'l.rsfo n.nnvo..llon clio 
ons loo f • il iou doit t e v o~warkon krö og . 
Sone1.to u;: -bur-gor:1oo s tor Mou::1oroncy ( Ds 2 ::,. Ni ~uwpoo rt},·~iio il} p rincipo niet 
t ogen ~o i'ncont :ca lGs goko.nt is s p r o t è stoe,:rt tog cm , do. 9qbouw ven Nieuw-
poort t ot o v o:-:-slo..:-,:J::i n,::ron ,·_n "îJ o uvmlo.n, :ts • · · · .: ' · 
Bu ~.::>gü: Jo.s ter Vor:sto.010 ( CVl::i - Dè ?o.nno) ~d .i o Ci..l Ö:v~nnii1° t o u m: korn c ontrales 
• I . - • .. - • ., ..,. . . • • -·· - . . . . .. '---' 
J..S , hJ .. ,J J..S lJJ .a .vci.r:, not oostonc:s :f1.lié::é\.d{Oni too v:an de Bank v a n Bruss:<il 
on v o..n i~l c c tz-oboJ) . spr oo:kt zi c h uit toeon oon lrn r'no il nn d op J k :1. w.n clo ·· 
kust o U!o..~r is ~1.:_ ~3t tog01î 0G1~ o.i l an d op 2 0 à :Jo kr.1 . 
T)o olectri ei toi tsbodrijvon c;aan in do togonanr1y (.·t_;_ o .i ,.'.. ,c, ,,,r1 ,.wou:, ei op 00.c.1 ,.,,c" 
vrnag tijclons oon door Intorcou gooreanis oerd bezoek to Tiha"nc;o : .. ,,5. een 
vernntwoordolijke : 
"Een objectievo voorlichtinc vcm hot c;ro to pd)liok. zou . zonder 
enigo. twijfel hot t;ovool vcm onvoi1ic;hoid in vor'.X'i,nC:. uet d.e 
kerncentrales. opheÎfon o 
Ook. zpu doza voorlichting hot publi e k 'Jowus f: 1:.1oet0,1 _ uCtkcm v·c1n 
hot foi t clnt or geen rocrontiegobied on nocb. i:-1cd::uu.::'{?;ob:?.odó.:.:1 adn-
g etast zullen worden , dat clo visuo.lo h.:i:xlo·c do ::;1~ n c;_,_ ar chi toc•-
turaal on urbanistisch vero.ntwoorclo u;:L tbo1.r;-.r gcni n :Lr.1a/ :Ls00rd k21.n 
worden ,dat hot water thor• isch cm b iol cg:i:..:;:~.::b onGo,11. ,j:d.e;cl zol 
blijven , dat or c;oon goluids.hincior noch roo ~rnntwi\:koline; noch 
zuurstofvorbrui11: g0t:100.icl is not oen ko:c-nc0r<.i.xalo O Son .:::t:;.~onge 
· porr:1anonto:, controle wordt uitgo,bofon.d door ,::;_o or>ê;nbnro uacht _ 
Dit alles zou ongetwijf'cl cl hot klü:.1aat van '(J.!'_~]:~~=--!1won J.iol~sto1"10n, 
zodat hot toeris• o ,'.)"OG-...1'1 hindor zou ondorv :.i.rdcn " " 
(Rapport bozookon L11fo:_ Oostendo. blz. 6. 2 ,. ~ • ) 
I,fon wil ons dus zand in do o[;on strooien on lev.gore w_,_j s uak.0:1. • Voor 
Intorc:oo is gocm uitgavo te r.un ou häar propa5a:Kla. ln:ri. j t: co gc::n::1:.lcon • 
Méér dnn LtOO r:ian uit d u kuststrook kreeg oen gre,ti.'.::c-h.c -:-:-c:i..s no,o.r· T5J-inn-
ge aangeboden , eotnaal inbegrepen, öo e'.'lt d e kor.:cGcr. ;, ~el\) t e bc ,,,Ookcn • 
Drie weken n8- olkaar huurde. Intercon oen publicita.L~o b~ cclz:i. ,jclo. af i.n 
Knack/en Spectator • 
In hot .ui toindolijke rosultaat van hun kosteli j ~co i n spc;nrün{:;;e:m. nooton zo 
niet vooJ. vortrouwon hebben want in hun boslui.t s d ,:.'i_ jvm zo ~ 
"Ten slotto ko:• t hot or op aan vortro-uwon -to h ebl:üY., in onzo oc.ono•• 
r::1iston en technici die eon oplossing ho bbo:n ge z o ,~ht oti c;wTo:1.don 
voor één :racet van óns ene.rgie.pro b lo0n , zoé.l .°i. 0 1-d,i ons vortrouwon 
govon aan onze pól1-tini o:-::i in onze naa::.-, ge::1cont.o xé.' 1.D.n d t(" be:... 
sturen". 
I'-1ag mon vertrouwen hebben in technici die b(:nvo::co::.:i dat oan korncont:calo. 
aan do kust goon schad e voroorzankt on hot zom:a-to ~c nl.et oon:s opwD.rnt ? 
Mag non wortrouwen hobbon in ocononiston dio bowor·0::,, dc,t do kornonerf;io 
goadkoporo ele~trici toit zal lovoron ,1::13:ar tcn·zolf.'doJ'·ti..~jó. zo, d uu:réio.r wil-
Ion ·verkopon· .... o. o r~1 --.k ·0rr1contralos to ku,nnon bou·v;o·n. ? 
Mag non vertrouwen ho,b b on in eon staatssocrotc.,.:r·1s d -1_ :, z;,i c ~1 h:::i r oept op 
oen nc1vios vnn oen zö rrohoton o7:,joctiovo kor:ir:ti.,cj;;::,_o 'i)~ __ Jlons ,dio onkel hor-
haalt wat oen pri.vé-studioburoau voorzogclo? 
Mag nen vortrouwon hobbon in oon r:1inïstor c1:i..o oon 1Iu?j::Ji:,::.::r:~ o d or Wi,j~:;on 
cpri..cht c1io . :piot vol_doondo. tijà. Icrij g t ö~1 oon ~rc .11.G•-~-5. f:: :tcl ~-r/of"i 1·;--J~t; ·'.:; 3 
brongon ? 
Mag nen blind vortrouwon hebben in burgor:Joesto:cé., d :L ,l J.o .:C::(<l"nc:0ntr2.loff 
onkC1l eon b ootje vurdor uillon zion b ouwen en z o 1..:d tc :(nc:oJ. :i.j k_ riiot zo 
slecht vti.ndon? 
--------·---· ------- ----------
Hot zou vo~keorc1 zijn oon stc:.ndpunt in to :1.onon (:1 ,:L) acncï_ 
korncontrcd.o of'_ da_.t kor _  no·tln.nd· r __ 1nar ni· -,·,t- vrn-r , .. ,.; ~,-·, r1c--"-~ 
..L.. .._ . - V - "'<' V<.... • .. -~~:=~·~: -... . . 1...- ). 
:,11._:i.r3 clio 
los good ". 
__ __:::.,_ __________________ -,--------- - ·--··--- ·-••· •·- ····--· -··- ··- -- -- · - ·· --------
We • ooton ons ook nf'zotton togen eon nieuw so o-r··t :;1,o:.1(i'1_G.:.~;:- clo-~: ;.:cr.n:üge 
On .. dor o,.,.. • · 1 ·· · · ' t ' 
__ n .~,ingon on r:-11 iouc;roopon propageren in oo :r0n·,, v o.o. i 11:Jtj él.1J.on ir 
vernielen do natuur , "wij zi jn all on schuldig 11 ~ 11wi:! :: c'nc•·;:on 11 0:c z o c::ion--
tn.J.i toi t vorandoron rr O _ 
He,t· is in do oorste. plhats d ei industrie on d o rogc:r·:I ·r,,g d ::.o haa1~ steunt 
die ons allorlai 1Jrod ucton ,nadelig voor hot -::d J i o1t " npc; J_':.Lnct via rocla-
r.JO • We wordon d oor hen gedwongen zo to kopoc (-.,b " p .·1 :::,;:, :b.ok:î:'J.os so:,.) • 
Do rec;el is n iet "do vervuiler b etaalt n n aar 1-rnJ. "dG · .<:,I'11ui.lor uoot ophou--
den not vervuilon". _Oo dat to boroikon Doeto:n vto ni,:?t ·i.n :}() ,0óTsto plaats 
bij de constrr.Jont zijn , dio zit aan het e.ind v o.n do v:: r i' Lt:l_.1_inr,r,sko ·co.n • · 
Onzo. natuur wordt vorniotif;d • Mon boslist , uon d~c:Lnc,t or.-· o~i:~ ontw5.kko-
ling op waar wo nooit oo hob '::: on Gevraagd ,non beharnl ol i:; r1c L a'Luur al.so:f 
zo eige;ndor:1 is van enkelen" •.• En dan r:1oete:n l1Lî o:;_-:2:c, ,Joütc:Uïtót -t voro.ndo,~ 
rem ? · 
.. 
f' 
Het is niet do b o d ool i ng dat cl(-) consu r::iont ophou d t • o.t ko~30n • Hi.j • oe t 23 , 
zich 0:llo cc. ':10.~,r s c hi;-1. c: i c: v o G:. ori. .. Dan z cü hfj strc:ücs r:ündo r norr0n a ls 
do icoston ·vo o :·:- het opruiuon v2,:'1 do aJ:J.oro r t_-:_;;sto sch2.c1-G. op hoD worden af-
gowentold. Zoals de c hü.ntace oot do wo rkgologonhoid • o o t z o r g en voor 
do I a r b0id:3rust :o zo e1o ot e:hanté::i.:50 r:1o t r:ülioubo s o :f z orgen vo o r I con sunp-
tie- rus t '. 
:-i:ot is natuurii,jr~ 1,·1C\.2,:r de1: t oon r::i_nder u ilieuvorvroos t e n d o s ar.1on l oving oen 
so.:·:-.onl ovin::; i:1oot zijn v.rü.D.rin con.stu~_1o ron en p rodu.~oron r.1inclo r op clo v-uo r--
i;roncl staa t • l '.io.aT. door alJ.::1on 01'1s z o1f te vorc.ndoron zal 1:1en hiorao..n ni ot 
Ve-ol ~111·z1.' p nn ~~gT~•oor 70~-~ h ~ -,~ 0 ystPe-r z-~ J~ v or~~ ~e - cl - or~nn en daar-~ :-~•u .... 0 -J - .... :, \ ~ ~ ~ · .... ·-:--- -·_ . .i.. . ... ~,v _-:-V .. " ~ · ~ . ~ ~.-"" . . 'v :,;_ _ r., .. .1. ... _... : J. . ""' .......,,._, _ 
voo:\~ 1. s noo r 11oc:1.,3 GC\.n vrü.t s c n uJ.. cL:; o s e :i.: ::,iJ c1 0 Den sen . 
Do golH318 1-:us tbov o :.i.king ho of !_:: o r bolan g u i.J zich to v o r onigen r ond do 
o ison : - goon Jrn rncontn ... üos , (~o l::.. jk wao.:r aan c1o kust ~noch to Ni em,-tpoort 
n o c h t e Zoobrugco . 
• .zoon lrn Tnol1 anc1or: ; !L.'è. o t o ~() _]k :1 . , ni<::)t o:) 7k!·: - , n iot op JOk i::, . 
Want ~ hoo cla:r: 00k , wo z o :...té:G~, ei~ aJ.:.ien de nac1 o1igo Ge v o l gen VC\.n ond o rvin -
don. Onzo ond-Lopo e n visrijke 1Joo r clze0 on on?:o d icht b evo lkte to e ris-
tische kt.1s c[;-i:: ·.rcol~ c.1oet.on i-rc tf'.":(;GYl l1et !..ç.o :cngeva a .r · 1J escl1e :s., ..r.1\.;n • 
De go ~ oru.J.!.10ic1 ·--10.11. ()11s zcl f , 01îs :c1j_ l _·t_o1.I on ons no.g0 sl ;.:1clît v·r o"o..gt c1at wo nu 
GOJ.1. clofi ni t.te:Z 112~:~ t t0oro :\i_".) ;3:--i ,::12.n c-}e lco1~ne11e r g ie . 
I-I8t is d G Z~I(E?31i'\E 11ri.j~~e or..1 o:n.s t(:J(.;;e:J. c1e rac1 i oalc·tivi t:e it t e î)escf1e . r r1en. 
W. il .. IL E . , het ï:Jef'!tkuct i'i.k-t:.'-.oko::ü te e tegen ~(ernZn o r g i o , r o eï_) t de. b e vol-
k :ï.rg Oî? on o p û..l l o r:z)ge.li ,jka nnnj_r:n·en clit v e rzet kenb aar te maken . 
·--- Gr.· z :Lj11 g x~ot:e or1 kJ.0i1~c rt:f.:f'i.cl--io s : }12i.r1g ze ·uit ~ 
01~ z.ij r1 st:ic!to rs 
e r- zi.jn ~.;:,oti t :L e s r eeds h ondoTden • onsen tekenden do pe titie . 
·~~·ol{:E:r1 e?.1 hao..1 z elf hanc1 tokcnix1c0n op . 
versprcd.Jl or.zo '.):co crF1ro , oo:l< o.ndoro. 1.J r o c h u ro s on 0ookon ov e r k e rnonor-
g i o zijn b ij cns verkrij gbnar . 
! OP ! 
----------- --------------------, 
iDE Pi1JJ1~JE , vortr~)~ oL: 1 5 -~L- -· v 2 rza.1:1oling op c1.o :::mr kt , o r:1 d ruk:cing uit 
i 
i ..J.L:). 
!_ t,A.~ o e :fr:mon 0}?___9:_G~(-2:o rlnç-,: _  •!__.. ______________________________ • 
:Mits ·::1C1.ssnc,1 ve rzot kunuon 'WG ó <., l~o r n3norgi.o o -::m halt t:oo roop on , do 
bc.uw van '.)Cm ko:rnG:;~larn:} ö0lotl::on. on do :J0 Jg:Lsc11.o kust als :ro croatiazone 
'lG i lig st e:i lJ.en ~ 
DG "'VGro11i gc10 otrl.jcl. ·\1nx1 vo lG ·w·cr·lcer:1cle ~:1011s·en J..can do: 1Jl G.nr1er1 -va11. eGlî 
h ar1cij 0 ·v:0 J i11.clt1st: :rj_ö l e~ ,ro r5_j cle.1_o n ~ 
Schou r do v o.l c;ondo b l.c.1.dzi. jde uLt . '{_er z o.nel h cmdtokoningon • 
Stuur do ï)O t :Lt:1 o o:J no.a r :-L /L:\ ,E . ,zolf's nl staan o r nio t v oo,l h nnd-
tokm1 . .in goF op , 1:-Io t :i.s e on r_12,:n::ï_o r on do r;1onson in t e licht0n on ·wij 
1:1D.kon Q-_... etJ. s c1 r11lcl-c:Lnc;s r..1i c:do l gG 1)1'uilc ·van • 
•= ~To !;.:unt deroc;o b r Jehu:..~e ?JestoL1.on cloor 25 fr. t e storten 0 1; 
-- ------ -------- .I:: 
P c"!' , 000 ·- 08 42 i 'i !;. ··· 57 van cl o an I--.iC\.rio :Je1 evo ( o..dr os hior onder) • et 
do vor~:10 l d:i.ng : 1Jro chu:,.~o ,1'-f.A.KE 1 0 • • 
Ook :fit1a,1c·1-ölo .stou n ~ i:loo k.l o:i.n ook , i s wolkor'.1 i~1o t d o v o r r::o l c1ins 
1 stuu.n.ka~; 1,t0..I~E 1 
(G kunt 01îs tolo:fo::üsch b o x-oilwn ~ 058 / 5-1 2 3 î 6 




O:nder.gotoko'.'.l d e:n vu:rzc:tton z :l. ch r.ie t kl.on t~_~_cçon do b om,, van o.o.n kon10iland; 
NI-u-'lE 
o• dot d i ~ h 0 t kus ttc oris~a in g e va~r bronst 
or..1c1n t ei)~ 1\ 11ct 1.-1 i tz.icht \rf-1.11 or::;. s ;~, tI, lJ.:n. Ci z a l v ... c ~cI:1.ink.or3. 
or..1c12:. t cl:ï. t ; or1t~:n11(.in~; ,:-~tri. oLzo :':~t:r:'·:J..11den. z:-:-LI \rerco :r'znlcer1 
•-·, , 0L1c1c:.1.t Ct o ] __ azj_1~g -v éJ..n O i_J(;0~1~"'21r·L1(J k o c~li:,;é1t or { ïdé..lC'.. l ""' 1J i o ci c1 en zi {jn ncm 
-1i:-oot;svoc).@}c1 ) ::1é1s~a.lo "\7 .-;~ s s t e ~t:f.'to z o"1 "':JG~ ()O :r)z alte11 
o r..1c1nt Go_zQ ré~dioé\kt i <} \ro ato~ffen ";/O C>rtb :r·o_ngo_1.  c1 :..o ons l oof1~1il i0u i 
onzQ ge z onihoid o~ ons .~ng esln~ht ~n s ovQ2r b rongon 
j .1l'.JI::EG (ot:1·2..c:d: , nu.1:1r1e r on gne1oontc)) 1 HANDTEEEHING 
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